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H O N O R I N G SERVICE — Sparky poses with military personnel at Saturday's football game against VMI, at which 
there was a Halftime Tribute to our nation's heroes. 
Military Emphasis Week kicks off 
T a b i t h a G a s s i d y 
tcassidy@Ubei-ty.edu 
They fight for freedom, 
sacrifice endlessly and some-
how find time to fit in a 
quality education. Liberty 
University military students 
and veterans are being hon-
ored for an entire week this 
year in what the Office of 
Military Affairs calls Mili-
tary Emphasis Week. 
This seven day event 
kicked off last week, Satur-
day, Nov. 5, with the military 
appreciation game against 
Virginia Military Institute 
(VMI) put on by Liberty 
University's athletic depart-
ment. The week wiU round 
off with a trip to the Nation-
al D-Day Memorial this up-
coming Saturday, Nov. 12. 
Military Emphasis Week 
strategically encompasses 
Veterans Day, which takes 
place Friday, Nov. 11, this 
week year. 
Emily Foutz, the director 
of Military Affairs, said that 
Military Emphasis Week is 
meant to help raise aware-
ness of all the sacrifices that. 
veterans make in order to 
serve the country. 
"So many' times we take 
them (the soldiers) for grant-
ed and we don't know how 
service affects their lives and 
their families' lives," Foutz 
said. 
The Office of MiUtary 
Affairs, according to their 
website, helps those students 
who are currently in the 
mihtary or who have had 
some involvement with the 
mUitary'in the past handle 
their benefits for service. 
In the past, this week long 
event was encapsulated into 
one day. 
See MILITARY, A3 
The cost 
of college 
Student loans pile up 
J u s t i n J o n e s 
jl jones9@liberty.edu 
There's an old saying that goes some-
thing like "The cost of livings high." 
Then, it is usually followed up with rea-
sons such as "inflation" or "that's just 
the way things are." For college students 
across America, investing in their educa-
tion through a college 
degree gives them 
a greater . chance to 
manage the cost that 
life brings. , . ; 
. In recent years, stu-
dents have been faced 
with a rising cost of 
education rktes across 
America. The Associ-
ated Press reported on ] 
Oct. 26 that the aver-
age tuition for a fuU-
time student is near 
18,000. With room _ 
and board, in-state 
cost reaches $17,000 a year. 
According to the Executive Director of 
Financial Aid, Dn Robert Ritz, Liberty's 
tuition fares well against other institu-
tions. 
"While some schools are increasing 
tuition costs by double digit percentages. 
Liberty continues to stand by low costs for. 
a private education," Ritz said. i 
' The total cost for a year of undergrad-
uate studies including all fees and housing 
comes to an approximate cost of S25,834, 
according Liberty's website. With schol-
arships, grants and federal loans, the cost 
is significandy less for most students. Still, 
tuition has risen across the country, and 
graduates wiU be forced to face 
See PRICES, A3 
Two-tinirds o f t h e 
• 2010 c o l l e g e 
seniors g r a d u -
a t e d w i t h lodns. 
They c a r r i e d v 
d n a v e r a g e o f 
$25, 250 in d e b t 
a c c o r d i n g t o a 
r e c e n t r epo r t b y 
The Pro jec t o n 
S t u d e n t D e b t , 
Bus riders pay price for GLTC budget cuti 
Company cuts budget and services to save $ 3 2 0 thousand, clientele affected by inconvenience 
Tola A d a m s o n - O l a o t a n 
aoadanisonolaotan@liberty.edu 
After the Lynchburg City Council 
turned down a $ 100,000 funding request 
from the Greater Lynchburg Transit 
Company (GLTC) in September, the bus 
company was forced to make major cuts 
that could be inconvenient for Lynch-
burg bus riders starting next year. 
According to a letter presented in the 
Oct. 25 city council meeting, GLTC al-
ready set budget and service cuts, total-
ing to more than $320,000 in savings. 
The plan has some members of city 
council, such as Vice Mayor Ceasor 
Johnson, concerned about the financial 
strain this will have on bus riders. John-
son said it is not fair that bus riders would 
have to be inconvenienced because of the 
mismanagement of the GLTC budget. 
"When I think about those people who 
ride the bus, who are going to have to 
ride the bus whatever y'all charge, they 
still don't have any options," Johnson 
said. "And when they can't afford bus 
fare, they sure can't afford taxi fare." 
., The bus company plans to cut $ 120,000 
in administration and save over 176,000 
in service reduction. They also plan to 
generate over $122,000 in new revenue 
with fare increases. If approved, the new 
budget will be implemented Jan. 1, 2012, 
according to the GLTC board. 
A recent audit report of GLTC, re-
quested by city council, revealed that 
GLTC management was not effectively 
monitoring cash balances, grant applica-
tions and reimbursements. According to 
the audit report, the GLTC board was 
not receiving adequate information re-
garding its finances. 
Upon the fare increase and service 
reduction GLTC implemented Oct. 1, 
GLTC also wants to reduce weekday and 
Saturday service and eliminate Route 
No. 10. ' . 
In - the letter to city council, GLTC 
Board President Lisa Dibble assured city 
council that their decision was not easy. 
"These reductions in service were se-
lected carefully to cause our riders the 
least possible inconvenience," Dibble 
said. "We feel these steps are absolutely 
necessary and unavoidable in order to 
ensure the financial stability of GLTC 
going forward, particularly in light of the 
expectation that our line of credit will be 
maxed-out again at year-end if we fail to 
act now." 
. After noticing how much budget cuts 
had already affected bus riders, city 
council member Randy Nelson was not 
in favor of further service reductions. -
See GLTC, A8 
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Construction continues on new parking lots 
Projects will create 200 new commuter and employee spaces and open up view of campus from Route 460 
K a t l i r r i n r L a c a z e 
kclacazf 1/ til><-r(y.eilii 
I . i l jci ly IJnivcrs i ly is (oi i i imii i i i ; its 
l)iiil(liiiK ' " I f ' coi is ln ic l io i i t r end as work 
lakes j j laee o n several siles on a n d a r o m u l 
( a tn | )u s . 
( lons i r i i c i ion of a n e w iiarkin^^ loi is 
lak inn | ) la (c o n llie j i roper ly hes ide the 
t x t e n d e d Slay A i n e i i e a o n I ' n ive rs i ly 
Honlevard , wl iere dil l is i)eiim in() \ed a n d 
llie g r o u n d is b e i n g lesi-ied. 
"'I he m a i n goal of llie proje i l was to 
( rea le 2 0 0 n e w ( o m m i i l e r a n d ein |) loyee 
p a r k i n g s j jaces a n d also to o | )en u p the 
view ol the ( a n i p i i s by r e m o v i n g the uu -
d e r b n i s l i a n d llie ugly m o u n d s of dirt o n 
die p rope r ty , " S | ) e n r e said. 
A c c o r d i n g lo S | )ence , (I l ia i icel lor J e r r y 
l alwell lias b e e n looking at ( l e an ing u p 
llie lot lor several years . 
"It look a lot of l ime lo gel it ap | ) roved 
because s o m e of the ] ) roper ly was o w n e d 
by llie ( l i ly of l . y i i i l i bu rg a n d s o m e of 
the pi() |)erly was o w n e d by the X'irginia 
l )e i )a r tmei i l of r r anspo r l a t i o i i ( V D O T ) , " 
S|)eiice said. " W e were ab le to | )urcl iase 
mncl i of the j i roper ty a n d ob t a in | )e rmis-
sion to i n i p i o \ c the po r t ions o w n e d by 
ot l iers ." 
The woi k d o n e Ibr the projec I has al-
ready b e g u n lo result in a c lear \ iew f rom 
Rou te t(i() a n d R o u t e 2'). 
"Additionally, the dirt was ve iy use-
ful, a n d cheape r , in ( o n s t r u c l i n g the n e w 
] )a rk ing lo l ne.xt to the School of Worsh ip , 
also k n o w n as 1 )a\ i(rs I ' lace," S | )ence said. 
A c c o r d i n g to S p e n c e , the cons i r iu l ion 
project by Ivxtendcil Stay / \ m e r i c a , in-
i l u d i n g the n e w | )a rk iug lot, will be c o m -
( )1 ' i :n s f a c k s 
K.VRHIUTI,NE LAC,\/.E I L IBERIA CIIA.\IPI().N 
' I ' lu ' cons t ruc t i on a l o n g U n i \ f r s i t y Bcjulcvard will c r ea t e m o r e p a r k i n g spaces a n d bea i i l i fy the c a m p u s . 
p le ted by g r a d u a t i o n . 
A n o t h e r o n e of t he sites w h e r e crews 
have b e e n w o r k i n g is a l o n g the side of 
Univers i ty Bou leva rd , across the street 
f r o m the L iber ty Univers i ty p rac t i ce foot -
ball field a n d Wi l l i ams S t a d i u m . A collec-
t ion of grey d r a i n a g e p ipes sits r e ady to be 
| ) laced in t he g r o u n d . 
A c c o r d i n g to Clharles Spence , Liber ty ' s 
d i r ec to r of p l a n n i n g a n d n e w cons l ruc -
t ion , they will be used for d r a i n a g e in tha t 
a r e a . 
I 'he smal l lot next to t he h i g h w a y will 
soon b e c o m e e i t he r g r e e n space for tail-
g a t i n g a n d s t u d e n t r ec rea t ion o r a p a r k i n g 
lot. a c c o r d i n g to Falwell. 
W o r k t rucks were t ak ing u p p a r k i n g 
sj jaces in n e a r b y p a r k i n g lots at desig-
n a t e d t imes several days t h r o u g h o u t t he 
pas t week . S p e n c e sa id tha t t he m a i n t e -
n a n c e d e p a r t m e n t is instal l ing .some u n -
d e r g r o u n d w i r i ng for C h r i s t m a s Lights at 
a n o t h e r site. 
LACAZE is the news editor. 
Bubbles potentially damage fountain 
J c n n a V a n d o i i B r o o k 
jvaiifl<*iibrfi(ik'(f lilirrty.fclu 
Hubbies e i u p l e d f r o m the f o u n t a i n in 
front of D e M o s s twice in two weeks, a n d 
it s eems to be a n a n n u a l event Ibr the 
p ranks t e r s on I . iber ty Univers i ty ' s c a m -
pus. 
I'br the most recent bou t of bubbles . 
Liberty 's m a i n t e n a n c e stall" ac t ed (luickly 
lo c lean it up. 
It takes two m e n fou r h o u r s to c o m -
pletely c lean the f o u n l a i n of bubbles , 
Scott S i a r n e s , d i r ec to r of bu i ld ing m a i n -
t enance , said. 
I 'he d u o has to c t implete ly Hush the 
pipes, c lean the foun la in wi th special ty 
c l eane r a n d rep lace the water . The b u b -
bles h a \ c not d a m a g e d the f o u n l a i n yet 
a n d S ta r t l es a t t r ibu tes the lack of d a m a g e , 
at least in | )ar t , to t he m a i n t e n a n c e stall 's 
i m m e d i a t e r e sponse to the bubbles . 
"As soon as we liiid thai ( there a r e b u b -
bles in the foun ta in ) we send a ( c a m out 
i m m e d i a t e l y to i lean it u p , " S t a r n e s said. 
O v e r l ime, d a m a g e lo the f o u n t a i n is a 
jiossibility, S t a r n e s said. 
A n o t h e r p r a n k tha t t he m a i n t e n a n c e 
stall ' has to focus a lot of t ime a n d ene rgy 
o n c l e a n i n g is grall i t i o n c a m p u s . T h e big-
gest i ) rob lem wi th grall i t i is that it spoils 
the i m a g e that Liber ty tries to i )or t ray 
t h r o u g h its w e l l - m a i n t a i n e d cam])us . 
S t a r n e s h a s f o n d m e m o r i e s of the l ime 
w h e n a d i n o s a u r w a s pu t on the roof of 
the R e b e r - T h o m a s D i n i n g Hall for a 
while a few years ago. 
"!'L\rry so o f t e n w e find a d e e r by the 
g a i b a g e b ins w e a r i n g a Liber ty hoody, 
s i t t ing o n a l awn cha i r , " S t a r n e s said. 
" T h a t ' s p r e t ty funny ." 
/ \ s ide f r o m the occas iona l f o a m i n g 
f o u n t a i n o r prehis t t ) r ic a n i m a l o n the roof 
of the R e b e r - T h o m a s D i n i n g Hal l , t he 
m a i n t e n a n c e stall" does not .s])end a lot of 
l ime c l e a n i n g u p a f t e r p ranks . 
" W e don ' t have t o o m a n y | ) rob lems ," 
S i a r n e s said. " W e have a grea t b u n c h of 
s t uden t s o n this cam])us . " 
VANDEN BROOK is a news re-
porter. 
Rrrn BIBHY | L IBER IT CH,\MIMON 
DAMACJINC) W h a t m a y seem like a h a r m l e s s p r a n k c a n ac tua l ly w r e a k havoc a n d 
c r e a t e h o u r s of" work lor m e m b e r s of t he m a i n t e n a n c e stafl". 
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n o I'RovinKi) 
D O M I N A T I O N - L i lx - r ty ' s N I F A t e a m t o o k first p l a c e in all b u t o n e e v e n t in t h e R e g i o n X t o i n i i a m e n t . T h e t e a m will c o m p e t e a t N a t i o n a l s o n M a y 14 t o H). 
NIFA team dominates Regionals 
Flight competition team wins seventh consecutive tournament, proceeds to Nationals 
O m a r A d a m s 
o a d a m s ( » l ib r r ty . rc lu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y ' s N a t i o n a l I n t e r c o l -
l eg i a t e F l p n g A s s o c i a t i o n ( N I F A ) t e a m 
c l a i m e d t h e i r s e v e n t h s t r a i g h t r e g i o n a l 
t o u r n a m e n t s i n c e t h e t e a m ' s i n c e p t i o n 
10 y e a r s a g o . T h e R e g i o n X c o m ] ) e t i t i o n 
t o o k p l a c e at F r a n k l i n M u n i c i p a l A i r ] )o r t 
in F r a n k l i n , V a . f r o m O c t . 2 7 t o 2 9 . 
M o s t o f L i b e r t y ' s c u r r e n t N I F A t e a m 
m e m b e r s h a d n e v e r c o m j i e t e d b e f o r e th is 
t o u r n a m e n t . 
" T h e e n t i r e t e a m t h i s y e a r d i d a n e x c e l -
l en t j o b , " L i b e r t y s e n i o r a n d f l ight i n s t r u c -
t o r Jell" S c h l a u d t s a i d , " l e n o f o u r fifteen 
c o m ] ) e t i t o r s w e r e n e w t o o u r l l ight t e a m 
th is yea r , so t o h a v e s u c h a y o i n i g t e a m 
a n d still c o m e o u t o n to]) s p e a k s v o l u m e s 
a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e t e a m m e m b e r s 
a n d a b o u t l i b e r t y ' s a v i a t i o n p r o g r a m in 
g e n e r a l . " 
A s s i s t a n t c o a c h K e v i n L a n g a t t r i b u t e d 
m u c h o f t h e t e a m ' s s u c c e s s t o t h e l e a d e r -
s h i p o f t e a m v e t e r a n s . 
" T h e o l d e r t e a m m e m b e r s r ea l ly 
s t e p p e d u]) a n d he l ] ) ed g u i d e t h e n e w 
m e m b e r s , " L a n g s a i d . " T h e m a j o r i t y o f 
o u r n e w m e m b e r s j j l a c e d a t R e g i o n a l s 
d u e t o t h e g r e a t l e a d e r s h i p o f t h e v e t e r a n s 
o f t h e t e a m . " 
R e t u r n e r Kr i c Bell r e c e i v e d L i b e r t y s 
O u t s t a n d i n g T e a m M e m b e r a w a r d fo r 
p l a c i n g first o r s e c o n d in f o u r s e p a r a t e 
e v e n t s . 
" F r i c is a s . i ] ) e rb jji lot a n d p l a y e d a key 
r o l e in o t u ' w i n t h i s y e a r , " S c h l a u d t s a i d . 
T h e w i n c ival i f ies L i b e r t y to c o m p e t e in 
t h e 2 0 1 2 n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p M a y 14 
t o 19 h o s t e d b v K a n s a s S t a t e U n i v e r s i t y 
a t S a l i n a . L i i i e i t y p l a c e d I f i th at t h e last 
t w o n a t i o n a l t o u r n a m e n t s . A c c o r d i n g t o 
S c h l a u d t , t h e w . - a t h e r last y e a r " t h r e w us 
a c o u p l e o f cu'.A'e h a l l s , " b u t t h e t e a m still 
] ) l aced wel l . 
" ' F h i s y e a r ' s t e a m h a s t h e skill a n d 
m i n d s e t t o ] ) lace in t h e toj) t e n , " L a n g 
s a i d . " N e v e r t h e l e s s , t h e r e a r e a l w a y s f a c -
t o r s o u t s i d e o f o u r c o n t r o l (like t h e w e a t h -
e r a t N a t i o n a l s last y e a r ) t h a t c a n a l w a y s 
c h a n g e t h i n g s . . . W e will b e t a k i n g it u p 
a n o t c h in o u r ] ) r ac t i ces .so t h a t t h e o n l y 
r e a s o n sve w o u l d n o t d o wel l at N a t i o n a l s 
w o u l d b e f a c t o r s o u t s i d e o f o u r c o n t r o l . " 
O v e r a l l , N I F A t e a m m e m b e r s r e c o g -
n i z e t h e i m p o r t a n c e o f t h e c o m p e t i t i o n 
t o t h e i r c a r e e r s b e y o n d b u i l d i n g skills a n d 
r e s u m e s . 
" W e r e a l i z e t h a t t h e j j e r s o n w h o is o u r 
c o m i ) e l i t i ( ) n t o d a y c o u l d e n d u | ) b e i n g o u r 
co j j i l o t in t h e c o c k p i t o f a n a i r l i n e r a f e w 
y e a r s f n i m n o w , " S c h l a u d t s a id , " i t ' s i m -
p o r t a n t t o e s t a b l i s h r e l a t i onsh i ] ) s a n d b e -
g i n n e t w o r k i n g at ] ) laces l ike t h i s . " 
ADAMS is the web editor. 
Gov. McDonnell endorses 
Garrett for state senate 
A m y R o y a l l 
aroyaU((/ l ibcrty.eclii 
l o r n ( J a r r e t t , 2 2 n d D i s t r i c t R e p u b l i c a n 
c a n d i d a t e , v i s i t ed t h e R e i ) u b l i c a n V i c t o i y 
C l e n t e r at 3 : 3 0 |5 .m. S u n d a y t o c a m p a i g n 
f o r a seat in t h e V i r g i n i a S t a t e S e n a t e . 
Ciov. B o b M c U o n n e l l e n d o r s e d G a r r e t t 
a t t h e ra l ly a n d e n c o u r a g e d s u p p o r t e r s t o 
u r g e a s m a n y p e o p l e a s p o s s i b l e t o g o t o 
t h e po l l s a n d v o t e f o r CJa r re t t in T u e s d a y ' s 
e l e c t i o n . •> 
( j a r r e t t is r u n n i n g a g a i n s t D e m o c r a t 
B e r t D o d s o n W IKJ s e m - d o n t h e L y n c h -
b u r g C i t y C o u n c i l f o r 12 y e a r s a n d a s 
V i c e M a y o r f o r s ix y e a r s , a c c o r d i n g t o h i s 
w e b s i t e c l o d s o n f o r . s e n a t e . c o m . 
W h e n a s k e d h o w G a r r e t t w o u l d c o m -
jK-nsate f o r D o d s o n ' s h e a x y i n \ o l \ e m e n t 
in C e n t r a l V i r g i n i a , h e r e s p o n d e d , " I p l a n 
t o w o r k h a r d a n d p r a y h a r d e r . " 
A b o u t 2 0 0 p e o p l e c a m e t o s u p p o r t G a r -
re t t a t t h e r a i l ) a m u c h h i g h e r t u r n o u t 
t h a n last y e a r ' s r a l l y f o r C o n g r e s s m a n B o b 
C u ) o d l a t t e , a c c o r d i n g t o G o o d l a t t e w h o 
w a s a t t h e e v e n t . 
D e l e g a t e M a t t Fa r i s s , G o o d l a t t e a n d 
D e l e g a t e S c o t t G a r r e t t al l a g r e e d t h a t o n e 
o f t h e r e a s o n s , if n o t t h e m a i n r e a s o n , 
t h e y s u p p o r t T o m G a r r e t t is b e c a u s e o f 
h i s s t r o n g C h r i k t i a n c o n s e r \ ' a t i s m . 
" G a r r e t t is t h e o n l y c a n d i d a t e w h o will 
])ut V i r g i n i a b a c k o n t h e right t r a c k f u n -
d a m e n t a l l y , " Fa r i s s s a i d . " G o v e r n m e n t 
will n e v e r h a \ ' e y o u r f a m i l y a s first p r i o r -
ity w h e n m a k i n g d e c i s i o n s a n d po l i c ies . 
CJar re t t , h o w e v e r , is a s t r o n g f a m i l y m a n 
a n d will c o n s i d e r f a m i l y a s a l a r g e f a c t o r 
in evei")' d e c i s i o n h e m a k e s a s \ ' i r g i n i a ' s 
S e n a t o r . I w a n t m y c h i l d r e n t o ex ]3e r i ence 
t h e f r e e d o m s I h a d g r o w i n g u p a n d in i -
less w e w o r k t o g e t C h r i s t i a n c o n s e n - a t i v e s 
like G a r r e t t e l e c t e d , t h a t will n o t h a j j p e n . " 
" O u r o p p o n e n t a n d I s h a r e t h e s a m e 
e n d g o a l w e b o t h w a n t t o increa .se t h e 
2 2 n d d i s t r i c t ' s ] ) r o spe r i t y , " CJar re t t s a i d . 
" T h e d i l f e r e n c e is t h e p a t h t h a t w e t a k e t o 
g e t t h e r e . W e r e s e a r c h e d D o d s o n ' s v o t i n g 
r e c o r d a n d c o u l d n o t find o n e t i m e w i t h i n 
t h e ])ast 12 y e a r s t h a t h e v o t e d a g a i n s t a 
t a x i n c r e a s e . " 
G a r r e t t s a i d t h a t h e w a n t s to w o r k oil" 
o f a " k i t c h e n t a b l e " b u d g e t , w h i c h b a s i -
ca l ly m e a n s b o r r o w i n g is o u t o f t h e p i c -
t u r e . H e a l s o w a n t s t o i m | ) r o v e p u b l i c 
t r a n s p o r t a t i o n , s a f e t y a n d e d u c a t i o n . 
A1.Y.S.SA B(K:K.\IA.\ I LIIIKRIY C:il.\.Ml'ION 
R A L L Y P r o m i n e n t R e p u b l i c a n c a n d i d a t e s a n d oHic ia l s g a t h e r ( jn S u n d a y , Nov . (i. 
" I will w o r k t o m a k e s u r e t a x p a y e r s 
m o n e y is s p e n t i n t e l l i g e n t l y a n d e l l i c i e n t -
ly," G a r r e t t s a i d . 
C o n g r e s s m a n R o b e r t H u r t s a i d ( i a r -
r e t t s h o u l d b e e l e c t e d b e c a u s e h e will 
w o r k f o r l i m i t e d g o v e r n m e n t . 
O t h e r p r o m i n e n t a t t e n d a n t s o f t h e 
e v e n t i n c l u d e : D e l e g a t e K a t h y B y r o n , 
B e d f o r d s h e r i l f M i k e B r o w n , R e ] ) u b l i c a n 
P a r l y o f V i r g i n i a C h a i r m a n Pa l M u l l i n s 
a n d D e l e g a t e L a c e y P u t n e y , t o n a m e a 
fesv. 
ROYALX. i s a n e w s reporter. 
MILITARY continued from 
A1 
N o w , a c c o r d i n g t o F o u l z , t h e e v e n t 
i n c l u d e s s e v e r a l e \ ' e n t s m e a n t t o in-
c r e a s e a w a r e n e s s o f m i l i t a r y h a p p e n -
i n g s a n d t h e d e d i c a t e d s e n i c e m e n 
a r o u n d L i b e r t y U n i \ ' e r s i t y s t u d e n t s . 
T h i s yea r , e v e n t s i n c l u d e a s p e c i a l 
c o i u ' o c a t i o n w i t h g u e s t s p e a k e r L i e u -
t e n a n t G e n e r a l W i l l i a m G . B o y k i n , a 
m i l i t a i y j j a n e l f r o m t h e p e n t a g o n a t 
t h e Liber t> ' U n i v e r s i t y S c h o o l o f L a w 
a n d a d e s s e r t r e c e p t i o n s ] ) o n s o r e d b y 
t h e C o n c e r n e d W o m e n f o r A m e r i c a 
f o r c u r r e n t i n d i \ ' i d u a l s i n t h e militar>' , 
a s wel l a s \ ' e t e r a n s . 
A c c o r d i n g t o F o u t z a n d K a t i E d i n g -
er, t h e m i l i t a i y c o o r d i n a t o r f o r t h e O f -
fice o f M i l i t a i y AITairs a n d t h e f a c u l t y 
a d v i s o r f o r s t u d e n t g r o u p s s u | ) p o r t i n g 
t h e m i l i t a i y s u c h as S t u d e n t s B e h i n d 
O u r S o l d i e r s (SBS) , S t u d e n t V e t e r a n s 
G r o u p ( S V S ) a n d S i l e n t R a n k s w i t h a 
V i s i o n ( S R V ) , U b e r t y Unis -e r s i ty ' s O f -
fice o f M i l i t a i y A f f a i r s r a n k e d n u m b e r 
t w o in t h e Best f o r V e t s s u n - e y f o r o n -
l ine a n d n o n t r a d i t i o n a l c o l l e g e s j ju t o n 
b) ' M i l i t a r ) ' T i m e s F d g e e w i y yea r . 
" I s h o u t e d f o r j o y y e s t e r d a y . I w a s 
v e i y e .xci ted. W e ' l l b e n u m b e r o n e 
n e x t y e a r , " F d i n g e r , w h o s e n e d in t h e 
N a \ y f o r 2 0 y e a r s a s a | ) a r a l e g a l , s a i d . 
A c c o r d i n g t o F o u t z , o t h e r d e p a r t -
m e n t s a t L i b e r t y a l s o h e l p r u n M i l i -
tai")' F m i j h a s i s W e e k a n d he l j ) g e t 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d . O t h e r t h a n t h e 
a t h l e t i c d e ] ) a r t m e n t , w h i c h jn i t t o -
g e t h e r t h e V M I m i l i t a i y a p p r e c i a t i o n 
g a m e , t h e p .sycholog} ' d e p a r t m e n t , a c -
c o r d i n g t o b o t h F d i n g e r a n d F o u t z , is 
h a v i n g M a j o r C J e n e r a l R o b e r t F. D e e s 
g r a c e t h e ha l l s t o proN'ide s p e c i a l t r a i n -
i n g r e g a r d i n g Pos t ' I ' r a u m a t i c S t r e s s 
D i s o r d e r ( F F S D ) a n d h o w t o h e l p 
t h o s e v e t e r a n s su fTe r ing f r o m it. T h i s 
f r e e e v e n t t a k e s p l a c e in D e M o . s s H a l l 
r o o m 1 1 1 4 f r o m 7 | ) . m . u n t i l 9 p . m . o n 
T h u r s d a y , Nov . 10. 
Fo r m o r e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e 
e v e n t s t a k i n g j i l a c e d u r i n g M i l i t a r y 
E m p h a s i s W e e k , s t u d e n t s a r e e n c o u r -
a g e d to c h e c k o u t t h e O H i c e o f M i l i -
t a i y A l l a i r s ' w e b s i t e a t w w \ \ ' . l i b e r t y 
e d u / m i l i t a r ) a n a i r s . 
CASSIDY is a n e w s reporter. 
PRICES continued from A1 
t h e i r d e b t s o o n a f t e r g r a d u a t i o n . 
In a n i n t e i v i e w w i t h t h e A s s o c i a t e d Press , 
P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P u b l i c 
Po l icy a n d H i g h e r E d u c a t i o n P a t r i c k C a l l a n 
e x p l a i n e d t h e rise in c o s t . 
" T h e s l a t e s c u t b u d g e t s , t h e j j r i ce g o e s u]3 
a n d t h e ( f e d e r a l ) m o n e y g o e s t o t h a t , " C a l -
l a n s a i d . " F o r 2 5 y e a r s w e ' v e b e e n ] ) i i t l ing 
m o r e a n d m o r e m o n e y i n t o financial a i d , a n d 
t u i t i o n kee])s g o i n g u p . W e ' r e o n a n a t i o n a l 
t r e a d m i l l . " 
R i t z e x p l a i n e d t h a t a s a | ) r i va t e un i \ ' e r s i ly . 
L i b e r t y is n o t i m p a c t e d d i r e c t l y l ike o t h e r 
u n i v e r s i t i e s a r e b y b u d g e t cu t s . 
" M o s t o f t h e s t a t e b u d g e t c u t s d o n o t a l f ec t 
L i b e r t y U n i v e r s i t y a s i d e f r o m t h e V i r g i n i a 
T u i t i o n A s s i s t a n c e G r a n t , b e c a u s e L i b e r t y is 
a | ) r i v a t e s c h o o l , " h e s a i d . 
P r e s i d e n t O b a m a h a s t r i e d t o c o m i ) e n -
s a t e f o r t h e g r o w i n g j j i o b l e m of e.xcessive 
s t u d e n i d e b t d u e t o t h e g r o w i n g cos t o f co l -
l ege t u i t i o n . R e c e n t l y , h e a n n o u n c e d p l a n s in 
w h i c h t h e m a x i m u m r e i ) a y m e n t a m o u n t will 
b e c a i ) | ) e d a t 10 ] ) e r c e n t o f d i s c r e t i o n a i y in -
c o m e s f o r f e d e r a l s t u d e n t l o a n s . T h e p o l i c y 
w a s n o t set t o b e g i n u n t i l 2 0 1 4 , b u t t h e P res i -
d e n t h a s s a i d t h a t it will n o w b e g i n in 2 0 1 2 . 
P r e s i d e n t O b a m a a l s o ] ) lans it) r e d u c e t h e 
t i m e in w h i c h s t u d e n t s a r e f o r c e d t o p a y o l f 
t h e i r s t u d e n t l o a n s t o 2 0 y e a r s . C u r r e n t l y , t h e 
a m o u n t o f t i m e un t i l a l o a n will b e f o r g i w n 
is 2 5 y e a r s . 
T o su |5i)or t its s t u d e n t s , t h e financial a i d 
oHice a t L i b e r t y o i l e r s s t u d e n t s financial a i d 
a d v i s o r s t o | ) e r s o n a l l y l ook o v e r t h e i r cos t s . 
R i t z n o t e d t h e w a y s in w h i c h s t u d e n t s c a n 
r e c e i v e a i d . 
" L i b e r t y i n s t i t u t i o n a l s c h o l a r s h i | ) s a r e n o -
t a b l y g e n e r o u s w i t h t h e C h a m p i o n ( s c h o l a r -
shi | ) ) i n c r e a s i n g a n n u a l l y w i t h e n r o l l m e n t , " 
h e s a i d . " N o t o n l y d o e s L i b e r t y o l f e r ins t i -
t u t i o n a l a i d , w e a l s o p r o c e s s i ' edera l g r a n t s , 
l o a n s , a n d s t a t e g r a n t s f o r s t u d e n t s . " 
In CJc tobe r , s t a l f m e m b e r s f r o m financial 
a i d N'isited t h e R c b e r - ' I ' h o m a s D i n i n g H a l l 
in w h a t w a s c a l l e d " F i n a n c i a l A i d 2 ( i o . " 
S t u d e n t s h a d ea.sy a c c e s s t o get ( | u e s t i o n s a n -
s w e r e d w i t h o u t h a v i n g t o visit t h e F i n a n c i a l 
A i d o l l i c e in ( J r e e n H a l l . A n o i h e i " F i n a n c i a l 
A i d 2 ( i o " is p l a n n e d f o r t h e s i j r i n g s e m e s -
ter. F o r m o r e i n f o r m a l i o n o n h o w lo m a n a g e 
y o u r c o l l e g e d e b t , g o t o l i b e r t y e d u / l i n a n c e -
a d m i n / f u i a n c i a l a i d . 
J O N E S is a n e w s reporter. 
OPINION NOVEMBER 8.2011 
-'<112 I J . I X l ' K ) R . \ I , C A i N D I D A T K S Claiicliclatcs l io in all walks of" life a n d fa i th fiRlil t o l ead , fix a n d b r i n g h o p e to o u r c o u n t i y 
Choosing an American Leader 
Voting strictly on religious beliefs is not always the best way to choose a presidential candidate to support 
f i a l x - F f iwlc r 
i;rowlri-2 <1 lilu'riy.i'clii 
Cliarli 's \\cM(icll " C h u c k " ( lo l son , a ( Ih r i s l i an li a d c i . Pr ison l ' c l loushi | ) Minis t r ies ( o i m d e r a n d lc)rincr S])e( iai ( lo i insel lur I ' res ident R i c h a r d 
N i x o n durini^ tiic \Valei<;at<' e r a , recent ly w r o t e a col-
t i tnn a b o u t w h e t h e r ( Ih r i s t i ans slioiild c o n s i d e r s o t i n g for 
<1 noii-( i lnisti . in | ) ics ideni ia l c a n d i d a t e . 
( lolsoi i det l .ni 's that t he r e is " n o reliifioiis test l ( ) r ] )ub-
lic OITKC," a n d to " s top crit iei/ . ing c a n d i d a t e s Ibr t he i r 
ii-liirioiis < d n \ i c t i o n s . " 
People get wi 'ap |) i 'd u p in tliis issue. No t to say that 
a l e ade r wi th a s t r o n g I'aitli in ( l o d s l iould not b e Noted 
in to oll ice. but it is a lmos t like ( Ih r i s t i ans a r g u i n g a b o u t 
the co lo r ol t he ( ai pe t , o r the new g u i t a r b e i n g used for 
w o i s h i p . 
A C h r i s t i a n l<'ader cou ld be the p r e f e r r e d cho ice , but 
( Ih r i s t i ans s h o u l d not \ 'ote Ibr a presidet i t b a s e d solely 
o n h i s / h e t r<'ligious s t a n d a r d s . I . eaders l i ip is tnucl i m o r e 
t h a n what a p e r s o n says lhe\ ' are . It is m o r e a b o u t t h e ac -
t ions they take to s t a n d Ibr mora l i t y a n d integrity. 
Ha t f i cad i t i g ourse lves aga ins t those w h o m a y no t have 
the s a m e beliefs cou ld r im the risk o f no t p u t t i n g s o m e -
o n e in to oHice that w o u l d benef i t o u r c o u n t r y greatly. 
Al.so, c o m m o n sen.se tells you tha t no t e v e r y o n e is hones t 
in the i r a | ) p r o a c h to power , so even "CJhr is t ian" l eade r s 
c a n put o n a f ront to get o t h e r votes . Politics is a lmos t 
like real i ty te le \ i s ion s o m e t i m e s , c r e a t i n g a j j e r sona fo r 
the c a m e r a , j jerfect i t ig every l ine of t h e p r o m p t e r a n d 
| ) r ac t i c ing ati O s c a r speech . 
W e w a n t a p r e s id en t , leader , c a p t a i n a n d c o m m a n d e r 
tha t will " d o justice, r e s t ra in evil, a n d ] ) r e s e n e o r d e r , " 
C o l s o n said . 
" W h e n the r igh teous a r e in au thor i ty , t h e p e o p l e re-
jo ice , but w h e n the wicked b e a r e t h ru le , t h e |)eo]}le 
m o u r n , " P roverbs 29 :2 says. 
I'Acn a n o n - ( Ihristiati, m o r a l a n d e th ica l l e a d e r h a s the 
abi l i ty to d o this, a n d c h o o s i n g t h e m ove r a f a i t h -ba sed 
l eade r w h o is not c o t n p e t e n t w o u l d b e a b e t t e r ciioice. 
A n i e r i c a is a c o u n t r y tha t a l lows t h e p e o p l e to vo te 
for the i r leader , a pris ' i lege tha t o t h e r c o u n t r i e s w h o a r e 
c h a i n e d a n d shack led by a d i c t a t o r d o not have . Ju s t look 
at t he rece tu u p r o a r in Libya tha t led to t h e b r u t a l m i n d e r 
of t h r e e d e c a d e l o n g t y r a n n i c a l l e a d e r M u a m n i a r G a d -
haf i . C h i i s t i a n s a n d n o n - C h r i s t i a n s alike shou ld chcr is l i 
this p r i \ i l e g e of c h o s e n l e a d e r s wi th the u tmos t i m p o r -
t ance , t ak ing e v e r y t h i n g i n to a c c o u n t , no t j u s t rel igion. 
" H o w soon w e fo rge t history. . . G o v e r n m e n t is no t r c a -
.son. C i o v e r n m e n t is n o t e l o q u e n c e . It is force . A n d , like 
fire, it is a d a n g e r o u s s e n ' a n t a n d a fea r fu l mas t e r , " Presi-
d e n t G e o r g e W a s h i n g t o n said . 
W e n e e d t o pa.ss a l o n g a soph i s t i ca t ed k n o w l e d g e o f 
g o v e r n m e n t to g e n e r a t i o n s a f t e r us so the i r dec is ions be -
c o m e focused o n t h e real e r r o r in g o \ e r n n i e n t b e f o r e w e 
vex o u r c o u n t r y e v e n m o r e . G o v e r n m e n t c a n e i t he r bu i ld 
u p a n a t i o n o r b u r n it d o w n . C h r i s t i a n s shou ld va lue a 
c a n d i d a t e o n t he i r m o t i v e fo r i m p r o v e m e n t a n d the i r 
abil i ty to lead o r e v e n t h e s t ronges t faitli c a n be s h a k e n . 
A | )e rson of fa i th m a y b e m o s t C|ualified in the r e a l m of 
fiiith, bu t no t necessa r i ly in t h e e s sence of l eade r sh ip . 
FOWLER is an opinion editor. 
Technology is the devil in disguise 
As technology continues to develop, the level of education, knowledge and communication dwindles. 
R a c h e l D e a s 
rdcasCd lil ifrty.cdii 
In a w o r l d w h e r e I ' acebook has HOO mil l ion ai t ivi- users, a c c o r d i n g to its webs i te , it is easy to a s s u m e that 
peo | ) lc ' s lives lexolve a r o u n d that m e d i a . 
Most of the mi l le tmia l g e n e r a t i o n c a n n o t 
go longe r t h a n live m i n u t e s b e f o r e c h e c k -
ing the i r cell p h o n e , ema i l o r I ' a cebook 
pages . Society, t h o u g h , rari ' ly s tops to 
th ink a b o u t the conse( |ueiU'es of this t ech-
nological lifestyle. l e c l i no logy c h a n g e s 
h o w the w o t l d o p e r a t e s h o w | )eople 
c o m m u n i c a t e , leat ii a n d behave . 
" ' I ' echno logy has d o n e m o r e h a r m t h a n 
g o o d , " L ibe r ty Univers i ty C o n u i u m i c a -
t ions Professor Kruce R i r k s a i d . " W e can ' t 
resoK'e issues b e c a u s e of the lack of cou i -
m u u i c a t i o n skills." 
Ki tk said that p e r i e n t of the cues 
peop l e ri 'ceive a r e non-verb . i l , m e a n i n g 
th.il p i ' op lc react m o r e to \shat they see, 
siu li as b o d y l a n g u a g e , tone , etc. a n d only 
10 p e r c e n t is ve rba l , r e f e r r i n g to w h a t 
t h e p e r s o n ac tua l ly sa id . Peop le have to 
l e a r n a n e w w a y to c o m m u n i c a t e on l ine 
b e c a u s e n o t u ' c r b a l skills a r e l imi ted if no t 
ex t inc t . 
Verba l c o m m u n i c a t i o n is not the on ly 
skill tha t su l fe r s b e c a u s e of t e c h n o l o g y — 
g r a m m a r a n d w r i t i n g abil i t ies d o as well . 
" T e c h n o l o g y h a s h a d a nega t ive i m p a c t 
o n m y g e n e r a t i o n ' s skills," s o p h o m o r e 
a n d Lngl i sh l u a j o r L a u r e n J a c k s o n said . 
"I l a n see it in the i r wr i t ing , h o w m u c h 
its [ t ec lmology l alVected t h e m . S o m e of 
the p a p e r s 1 edit look like s e c o n d g r a d e r s 
w r o t e i t ," she said. 
Ki rk s t a ted tha t this loss of c o m m u -
n ica t i on skills m a y even hur t t he mi l len-
nial g e n e r a t i o n w h e n il c o m e s t ime to 
j o i n the work fo rce . "1 can ' t tell you h o w 
m a n y l imes 1 get iirofe.ssional emai l s f r o m 
s t u d e n t s , a n d they use tex t ing a c r o n y m s 
t h r o u g h o u t il ," Kirk sa id . It d o e s not 
c o m e olV well a n d ma\- d a m a g e the e m -
ployer ' s first impre.ssion of the a p p l i r . m i 
K i rk sa id . 
T e c h n o l o g y 
d o e s m o r e t h a n 
c h a n g e p eo p l e ' s 
c o m m u n i c a t i o n . 
Il c h a n g e s h o w 
w e l e a r n a n d p r o -
cess i n l b r i n a t i o n 
as well. S o m u c h 
is d o n e t h r o u g h 
t e c h n o l o g y now. 
T e a c h e r s use 
s m a r t b o a r d s , 
])ost g r a d e s o n -
line a n d have 
s t u d e n t s i n t e r a c t ^ ^ 
by us ing the i r cell 
p h o n e s in class 
to a n s w e r f |ues t ions . Howeve r , wi th g r ea t 
| ) ower c o m e s g r ea t responsibil i ty. T h e 
lechnologv ' blessings tha t this g e n e r a t i o n 
en joys c a n b e easily t u r n e d in to a cu r se 
if m i s u s e d . 
' I ' echno logy c h a n g e d h o w t h e wor ld 
FYI 
According to 
CTIA.org, 2,12 trillion 
text messages were 
sent between June 
2010 and Julne2011. 
In tlie same yeac 
there were 2.25 
trillion minutes of 
wireless ptione use,, 
as listed on CTIA.org. 
r u n s , in b o t h g o o d a n d b a d ways. It is a 
d o u b l e - e d g e d s w o r d , o n e tha t society to -
d a y c a n n o t live w i t h o u t . Technology ' in -
f u s e d itself wi th t h e m e a n s of h o w p e o p l e 
c o m m u n i c a t e , l e a r n a n d behave . T h e 
w o d d c o n t i n u e s to walk a l o n g a f ine l ine 
wi th t echno logy . Howeve r , o n e t h i n g is 
c e r t a i n . C iv i l i za t ion s t a r t ed this g rea t ba l -
a n c i n g ac t wi th technology , a n d it will ei-
t h e r w a l k t h e t ight r o p e across o r fall t o 
t h e ways ide . O m a r N. Bradley, a c o m -
m a n d e r d u r i n g W W I I , o n c e said, " I f w e 
c o n t i n u e to d e v e l o p o u r t e c h n o l o g y w i t h -
o u t w i s d o m o r p r u d e n c e , o u r s e t v a n t m a y 
p ro \ ' e to b e o u r execu t i one r . " I^n this b e 
a w o r d t o t h e wise. 
DEAS is an opinion writer. 
" B e still a n d k n o w tha t I a m G o d , " 
P sa lm 4(i :10. 
T h i s .s^emester h a s 
b e e n crazy. P a r k i n g 
d i l enu i i a s , poli t ics, 
w e d d i n g a r r a n g e -
m e n t s a n d post 
g r a d u a t i o n p l a n s 
h a \ e d o m i n a t e d m y 
a g e n d a . y \nd , of 
c o u r s e , j u s t w h e n I 
t h i n k life can ' t gel 
a n y craz ier , a 15-
p a g e p a p e r s t ra tegical ly p laces itself o n 
t o p of it all. 
C o l l e g e is h a r d . U f e is h a r d — bu t 
n o o n e p r o m i s e d t h a t it w o u l d b e e a s y 
C o m i n g to s u c h a hec t i c p o i n t in the 
semes te r , o r in life, w e c o u l d t h r o w o u r -
selves a pi ty par ty , bu t p i ty d o c s n o t fix 
B O L U N G E R 
t h e s i t ua t ion . It is by u n d e r s t a n d i n g t h a t 
o u r s t r e n g t h d o e s n o t c o m e t h r o u g h us. 
" G o d is o u r r e f u g e a n d s t r eng th , a 
%'ery p r e s e n t h e l p in t roub le . T h e r e -
fo re w e vs-ill n o t fear, e v e n t h o u g h t h e 
e a r t h b e r e m o v e d , a n d t h e m o u n -
ta ins b e c a r r i e d i n to t h e mids t o f t h e 
s e a , " P s a l m 46 :1 -2 . 
A s I sat c o m p l e t e l y c o n s u m e d w i t h m y 
" h a r d " life, G o d b r o k e t h r o u g h wi th his 
p u r p o s e a n d p l a n . 
P s a l m 4 6 is all a b o u t t r u s t i n g in G o d . 
It is a b o u t u n d e r s t a n d i n g tha t a p a r t 
f r o m h i m wd h a v e n o g o o d . 
W h e n l ife h a s t a k e n a r o u g h t u r n a n d 
t h e r e s e e m s to b e n o o t h e r w a y to g o 
G o d says, " B e sUU." 
H i s p u r p o s e f o r g iv ing u s t h e Bible w a s 
n o t to c o n d e m n us f o r o u r i m p e r f e c -
t i on , bu t to .show us t ha t a l t h o u g h w e 
a r e i m p e r f e c t , his love covers a mul t i -
t u d e o f p r o b l e m s , a n d by his s t r eng th 
. w e will survive . 
S o m e t i m e s it is t h r o u g h t h e r o u g h e s t 
o f s i t ua t i ons t h a t w e find G o d cal l ing 
us to s t o p a n d t a k e a m o m e n t to d w e l l . 
o n t h e fac t t h a t h e is g o i n g to c a r r y us 
t h r o u g h , n o m a t t e r w h a t h a p p e n s . 
W h e n I t a k e a s e c o n d to th ink a b o u t 
h o w s m a l l m y p r o b l e m s a r e in c o m p a r i -
s o n t o m o u n t a i n s fa l l ing i n t o t h e sea , 
finally, I rea l ize t h a t G o d ' s g r a c e is n o t 
t l iat h e h a n d l e s m y " h u g e " p r o b l e m s . 
H i s g r a c e is i n t h a t h e ca r r i e s m y h e a r t 
t h r o u g h n o t o n l y m y m i n o r issues, b u t 
h a s p r o m i s e d to h o l d m e t h r o u g h a n y -
th ing . 
T h e r e is c o m f o r t in k n o w i n g t h a t n o 
m a t t e r w h a t w e a r e f a c i n g G o d is t h e r e 
f o r us. All w e h a v e to d o is b e still a n d 
k n o w t h a t h e is G o d . 
November 8,2011 OPINION Liberty Champion/A5 
PETA sues SeaWorld on 'slavery' charges 
Resident orcas are not able to utilize their rights to free speech, bearing arms or voting 
J a s m i n e M a r t i n 
jn ia r t in l4 (^J ibe r ty .cdu 
' r i i r o u g l i o u l y e a r s o f l i i s to iy classes, t eac l i e r s h a v e 
taugl i t s tuclenls a b o u t t l ie l i b e r a t i o n of |)e<)])lc in A m e r i -
ca a n d t h e g a i n i n g ol" t i ie i r C o n s t i t u t i o n a l r ights . A n i m a l 
r igh ts activists g r o u j ) IVoj j le fo r t h e Kthica l ' I V e a t m c n l of 
A n i m a l s (PpyiA) feels t h a t a n i m a l s s h o u l d a l so o v e r c o m e 
o p p r e s s i o n a n d " s l a v e i y " a n d g a i n t he i r c o n s t i t u t i o n a l 
r ights . This is a ridiculous n o t i o n b e c a u s e a n i m a l s w o u l d 
not k n o w tiie d i l f e r e n c e b e t w e e n l iving w i t h C o n s t i t u -
t iona l rights o r n o t , b e c a u s e t h e r e is n o c o n s t i t u t i o n fo r 
a n i m a l s in t he first p l a c e . 
P K T A a c t i u s t s feel t ha t S e a W o r l d is h o l d i n g o r c a s 
aga ins t t he i r will, t h e r e f o r e i t i f r i ng ing o n i he i r 13th 
A m e n d m e n t right. T h e five p la in t i l f o rcas , T i l i k u m , 
K a t i n a , K a s a t k a , C o r k y a n d Ul ises a r e all r e s iden t s at 
O r l a n d o a n d S a n D i e g o S e a W o r l d loca t ions . T h e y w e r e 
" c a p t u r e d " by S e a W o r l d a n d h a v e b e e n e n s l a \ c d by t h e 
la rge c o r p o r a t i o n . 
"S la \ ' e iy is slaver)-, a n d it d o e s no t d e p e n d o n t h e spe-
cies of t he sla\-e a n y t n o r e t h a n it d e p e n d s o n g e n d e r , 
r ace , o r r e l ig ion , " g e n e r a l c o u n s e l to P E T A , J e f f r e y Ke r r , 
sa id in t h e n e w s r e l ea se " P K T A S u e s S e a W o r l d for V i o -
la t ing ( J r c a s ' C o n s t i t u t i o n a l R i g h t s " o n P I H / V o r g . 
T h e act ivists a r e f i g h t i n g to f r ee t h e o r c a s b a c k i n to 
SeaWorld 
SIVSWC )RI.I).I:()M 
S A \ ' E T H E W H A I , E S A n i m a l rights g r o u p s a i m 
e r r o n e o u s a c c u s a t i o n s aga ins t a n i m a l - s a v i n g o r g a n i z a -
t ion . 
t h e w i ld , w h e r e t hey will g a i n all o f t he i r C o n s t i t u t i o n a l 
rights s u c h as f r ee s p e e c h , b e a r i n g a r m s a n d e v e n tin-
r igh t t o vo te . B e i n g a n i m a l s , however , t hey w o u l d no t b e 
a b l e t o r e c o g n i z e o r e x e c u t e these rights. T h e m o s t t h e y 
w o u l d b e a b l e t o u n d e r s t a n d is t he u n f o r t u n a t e t r u t h t h a t 
t h e y w o u l d find t h e m s e l v e s in a n e w h o m e w h e r e t h e y ' d 
h a v e to ada]>t t o n e w s u r r o u n d i n g s . 
Even as I'l-ITA files a lawsui t aga ins t S e a W o r l d . t h e 
c o r p o r a t i o n a n d its employe i - s pati(-ntly c o n t i n u e to hel | ) 
t h e a n i m a l s tha i h a v e bec-n saved by t he i r slalV. 
" S e a W o r l d t -mpl( ) \ees a r e c u r r e n t l y t r e a t i n g m o r e t h a n 
."jO r e s c u e d wi ld a n i m a l s a n d p r e p a r i n g i h c n i to n - t u r n to 
t he i r n a t u r a l h a b i t a t s . . . W e ' r e left to w o n d e r h o w m . m \ 
a n i m a l s in iu-(-d c o u i d ' v e b e e n hel|)t-(l w i t h ilu- t h o u s a n d s 
of df)l lars s])enl o n Pl-'/r.Vs lat(-st exe rc i se in t lu-a t i ics ." 
S e a W o r l d ' s \ i c e pri-sident of c o n u n u n i c a t i o n s , 1T(-(I Ja-
cobs . sa id n - g a r d i n g I'E'l'.Vs ex i )ens ive ])r()tests in t he a r -
ticle " S e a W o d d R e s j j o n d s i n P E I'A P i u t e s t " o n ( ) r l a n d o 
n e w s webs i te , W E S H . c o m . 
PI-yr.A i s j u s t t i y i n g t o ra ise a ' f u s s a n d show h o w m u c h 
t hev h a v e d o n e for t he a n i m a l coinnuini ts ' . Ri-alisticalK; 
t he r ad i ca l P E TA m e m b e r s a n - n o t o r i o u s for t h r o w i n g 
r e d p a i n t o n Ix-aut i ful f u r c o a t s o r m a k i n g p e o p l e feel 
gui l ty for e a t i n g de l i c ious f o o d . N o w they thr(-al(-n to shu t 
d o w n a w o n d e r f u l t lu -me j i a rk tha t lieli)s a n i m a l s a n d 
l ) rovides e d u c a t i o n a n d ( - n t e r t a i n m e n t . If PI', l ' .\ weu- to 
s u c c e e d in this case , w h a t is n e x t ? S h u t t i n g d o w n n a t i o n a l 
zoos a n d all o t h e r wi ldl i fe resor ts . ' 
MARTIN is an opinion writer. 
European Union seeks way to solve euro-crisis 
As other countries follow in the footsteps of Greece's economic collapse, world leaders seek a resolution 
C l i n t H a y e s 
rhayes4«/ l iborly.edu 
The Eur()])ean U n i o n is caug l i t in a 
s e e m i n g l y i n e s c a p a b l e e c o n o m i c c |uag-
ni i re , a n d at t he root o f it is t h e country-
of ( ! r e e c e . 
A f t e r m u c h d e b a t e a n d i n t e r n a t i o n a l 
e c o n o m i c scni t iny , E u r o ] ) e a n l e a d e r s 
a g r e e d o n a n o t h e r b a i l o u t o f d e b t - r i d d e n 
CJreece. ' I ' he first b a i l o u t , w h i c h o c c u r r e d 
in M a y 2 0 1 0 , w a s p r e d i c a t e d o n a n a g r e e -
m e n t w h i c h i n c l u d e d a u s t e r i t y m e a s u r e s 
for t h e ( J r e e k g o \ e n i m e n t , a c c o r d i n g to a 
H B C ar t ic le . I h)wever , a u s t e r i t y e n d e d u p 
kill ing e c o n o m i c g r o w t h in ( J r e e c e . Socia l 
unres t fo l lowed sui t , c a u s i n g ])rotests a n d 
g o v e r n m e n t inf ight ing . 
M o s t of t h e r e spons ib i l i t y for b u y i n g 
u p ( i r e e c e ' s d e b t falls u p o n G e r m a n y , E u -
r o p e ' s s t ronges t e c o n o m y . 
G e r m a n y h a s m o r e g o v e r n m e n t cleUt 
e x p o s u r e to ( J r e e c e t h a n a n y o t h e r c o u n -
t i y in t h e E u r o z o n e . C J e r i n a n l a w m a k e r s 
v o t e d by a la rge ma jo r i t ) - to a u t h o r i z e 
A n g e l a M e r k e l , t h e C J e r m a n C h a n c e l l o r , 
t o n e g o t i a t e a n i n c r e a s e in t h e e m e r g e n c y 
ba i lou t f u n d to Sl.-f t r i l l ion , m o r e t h a n 
d o u b l e ' t h e c u r r e n t SOU) b i l l ion , a c c o r d -
ing to a N e w York T i m e s a r t i c le , " E u r o p e 
A g r e e s to Basics of P l a n t o R e s o K e E u r o 
Cr is i s . " 
H o w e v e r , in a mo\-e t h a t s h o c k e d in-
t e r n a t i o n a l e c o n o m i c l e a d e r s , t h e G r e e k 
C a b i n e t u n a n i m o u s l y su]3por ted P r i m e 
F Y I 
M i n i s t e r G e o r g e P a ] ) a n d r e o i r s p l a n to 
call a r e f e r e n d u m o n t h e c o u n t i y ' s finan-
cial crisis. 
T h e dec i s ion w a s w ide ly c r i t i c ized , 
even w i t h i n G r e e c e ' s o w n g o v e r n m e n t . 
A r e f e r e n d u m 
will p u s h t h e ^ 
dec i s ion b a c k 
unt i l at least 
ea r ly D e c e m -
ber , a n d m a n y 
f ea r t he ins ta -
bili ty w i th in 
CJreece c a n -
no t b e sus-
t a i n e d for tha t 
long , poss ibly 
c a u s i n g t h e 
c o u n t i y to 
aband{)n t he 
e u r o . G r e e c e ' s 
r e f e r e n d u m 
ap])eal c o m e s 
a t a r a t h e r 
i n o p p o r t u n e 
l ime , ixs t h e 
G - 2 0 s u m m i t 
is s c h e d u l e d 
t o b e he ld o n 
No\-. 3 a n d t he ^ 
wor ld ' s e co -
n o m i c l ead -
e r s a r e e a g e r t o h e a r a definiti%'e p l a n o n 
h o w E u r o | ) e i n t e n d s t o h a n d l e its f i nanc i a l 
woes . 
According to BBC's 
ailicle entitled "Euro-
zone approves massive 
Greece bail-out," the 
2010 bail-out plan for 
Greece was a 110 
txniorveuro tliree-year 
financial package. 
European banks were 
willing to take a SO per-
cent loss on their loans 
to Greece in an effort 
to relieve tfie struggling 
country's financial 
burdens, according to 
a New York Times page 
dedicated to news 
obout Greece's 
economic situation. 
T o m u d d l e m a t t e r s f u r t h e r , at t he Nov. 
'.i meet in ,^ P a ] ) a n d r e o u m a d e a coni i ) le te 
a b o u t - t u r n a n d a n n o u n c e d tha t h e h a d n o 
p l a n to g o t h r o u g h w i t h t h e r e f e r e n d u m . 
T h e result o f this , a c c o r d i n g to a Dai ly-
M a i l . c o . u k a r t i c le b y J a m e s C h a ] ) m a n a n d 
C J r a h a m S m i t h , is t h e fact t h a t t h e u n u s u -
al m o v e sim])ly p u s h e d P a i j a n d r e o u ' s o p -
pos i t i on to h u r r i e d l y m o v e to su])poi t t h e 
e u r o b a i l o u t . 
As if m a t t e r s c o u l d no t get wor se , 
CJreece is no t t h e o n l y E u r o p e a n c o u n -
tr)- in t r oub l e . S] )a in , P o r t u g a l a n d I taly 
- E u r o p e ' s t h i r d s t ronges t e c o n o m y a r e 
a lso f e a r e d t o b e o n t h e v e r g e o f e c o n o m i c 
m e l t d o w n , a c c o r d i n g t o a n a r t i c l e in t he 
T o r o n t o S u n . 
W i t h all o f th is u n c e r t a i n l y m a g n i f i e d 
l)y CJreece's i m | ) e n d i n g r e f e r e n t l u m , m a n y 
a r e l o o k i n g o u t s i d e of E u r o p e fo r a solu-
t ion to t he crisis, . \ h n i y look to C h i n a . 
h s e e m s like a r e a s o n a b l e o p t i o n . 
C h i n a ' s e c o n o m y h a s g r o w n by n i n e p e r -
cen t e a c h y e a r a n d c u r r e n i l y h o l d s a w a r 
chest of S3 .2 t r i l l ion in fo re ign e x c h a n g e 
resen-es , a c c o r d i n g to B B C Bei j ing co r -
r e s p o n d e n t D a m i a n C J r a m m a t i c a s in a 
B B C . c o . u k ar t ic le . 
Des])ite s o m e ta lk in Be i j ing c o n c e r n -
ing s le ] )p ing in to hel]) P o r t u g a l , I taly a n d 
CJreece, CJhina h a s d o n e little in t he w a y 
o f a c t i o n . T h e risks s e e m to o u t w e i g h t h e 
p o t e n t i a l bene f i t s . C h i n a i iu 'cs ted less t h a n 
o n e bi l l ion e iu 'o last year , w h i c h a m o u n t s 
t o a b o u t o n e | ) e r c e n t o f E u r o | ) e ' s f o r e ign 
inves lmt-nls . wh i l e i-an-oix- invests five 
t imes as m u c h in C h i n a . ( J e r m a n y is llu-
on ly 1-^uropean c o u n t i y involvi-d in s e r ious 
t r a d e w i t h C h i n a , a c c o r d i n g to iht- CJram-
m a t i c a s ar t ic le , a n d G e r m a n y ' s e c o n o m y 
is a l r e a d y s t rong . C h i n a is wa iy , lo say llu-
least , to invi-st in Europ(- in llu- m i d d l e of 
a n e c o n o m i c crisis. 
" C h i n a c a n n e i l h e r t ake u p t he ro le 
as savior lo t h e E u r o p e a n s , n o r pnA ' ide 
a ' c u r e ' fo r t h e E u r o p e a n m a l a i s e , " The 
s t a t e - r u n X i n h u a n e w s a g e n c y sa id . 
I 'he fact tha t C h i n a is t ru ly b e i n g c o n -
sideri-d, e v e n p ro j ios i t io iu -d , to b u y ou t 
E u r o p e ' s d e b t i n d i c a t e s tha t it m a y b e 
t i m e lor E u r o j i e ' s l e a d e r s to s te | ) b a c k a n d 
e v a l u a t e t h e currc-ni s ta le of t he Europ( -an 
U n i o n . 
If Eu ro i ) e ' s s o u t h e r n p e r i p h e i y dro])s 
t he i r use o f t h e e u r o , b a n k s ac ross t he 
w o r i d c o u l d t a k e a m a j o r hit . CJreece w e n t 
o n a \- ir lual s p e n d i n g s p r e e w h e n ii a d -
o j i l ed t h e e u r o a n d t h e ba i lou t it a c c e p t e d 
o n l y t i g h t e n e d t he c h a i n s o n its s p e n d i n g 
to t he p o i n t w h e r e t he fisi al b l o o d sup | ) ly 
of its peo]) le w a s cut off. A n y so lu t ion to 
this crisis mus t b e a g r e e d u p o n by 1 7 dif-
f e ren t l ' luro])ean g o v e r n m e n t s a n d ra t i f ied 
by 17 j i a r l i a m e n t s , a n incn-d ib ly s lug-
gish p rocess . P e r h a p s t he e c o n o m y mus t 
w e a t h e r t h e s t o r m , r a t h e r t h a n d e f e r to a 
repre.ssive c o m m u n i s t g i a n t . 
HAYES is an opinion writer. 
sundae~ GRILL 
C o n g r a t u l a t i o n s A n d r e w A n d e r s o n ! 
Please c o m e by t h e C h a m p i o n Of f ice t o pick u p 
y o u r $ 2 5 gi f t card to t h e S u n d a e Grill. 
This w e e k s ques t ion : 
W h a t sport d o e s t h e L iber ty c lub t e a m cal led "The H u x t a b l e s " p l a y ? 
"Please submit your answer at the Champion Office (DeMoss 1035) by 1:00pm 
Thursday, Nov. 10 for your chance to win! 
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the Liberty Champion 
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Super Bowl champion addresses students 
Former defensive lineman Don Davis gives life success tips to crowd at Williams Stadium 
J e n n i f e r F ' a l m e r 
jr|>i>lmiT3 rt l i l i rr ly.fcl i i 
I ' o r m c r I ' a l r i o l s ticl 'ciisivc h a c k a n d 
two- l i i i i c S i i | ) c r Howl ( l i a m p i o i i D o n D a -
vis s p o k e al I , i l )c i ty Ui i ivc r s i ly ' s W i l l i a m s 
S l a f l i i i m l o w c i Tuesday, Nov. I. 
The pro- l ( )o l i )a l l s t a r m i x e d jokes a i u l 
s t o r i e s a h o i i i h is lile lo s h a r e his a d v i c e 
lo s l i ide i i l s o n h o w lo o v e r c o m e lile f e a r s 
a i u l h e siicccssl'iil l o r ( l o d . I h- e l a h o r a t e d 
o n t o p i c s S l i d ) a s h o w l o f i n d self-icleiilily, 
till ' ellec ts o f s i i h s t a n c e ikhiise a n d m a i n -
t a i n i n g ( I h i i s t i a n p r i n c i p a l s in a n o n -
( I h r i s t i a n c i i s i i o n m e n t . 
" i \ e \ ' e r |)iit j i a s s i ons a h e a d ol ' p r i n c i -
| )a l s , " 1 )a\ is s a id . 
Davis" s p e e d ) m a i n l y l oc i i s ed o n w h a t 
h e I alls till ' lo in ( I ' s to a c h i e v i n g grea tne . ss 
( o m m i t m e n t , coi i l i f lc ' i ice, c h a r a c t e r 
a n d c o n s i s t e n c y . 
1 )avis s a id A m e r i c a n ' s at e- g r o w i n g u]) in 
a c n l l t n c ol ' l i intasy, w h e r e c o m i n i l m e i i t is 
r a r e . 1 l e a l so e x p l a i n e d h o w s U i d e n t s c a n 
g a i n con l ic le i i ce i h r o n g h r e c o g n i z i n g w h o 
t h e y a r e a n d w h o t h e y a r e no t a n d h e i n g 
o k a y w i t h h o t h o f t h o s e . 
D a v i s s a id c o n s i s t e n c y is a " l o n g o h c d i -
e n c e in t h e s a m e d i r e c t i o n " a n d t h a t h e -
i n g c o n s i s t e n t will h e l p s t u d e n t s a c h i e v e 
t h e i r goa l s . 
" O v e r n i g h t s u c c e s s is a m y t h , " D a \ i s 
s a id . 
I 'or his last ( l - w o r d , D a v i s g a v e s t u d e n t s 
t h r e e w a y s t h e y l a n i m p r o v e t h e i r c h a r -
a c t e r 
" 'koi i n e e d to s p e a k h e l l e r , get a h e t t e r 
g r o u p o f I r ie iu ls a n d r e a d s o m e h o o k s , " 
D a v i s s a id . 
H e g a v e e x a m p l e s o f i h e i d e n l i l y cr is is 
h e e x ] ) c r i e n c c d f r o m g r o w i n g n p in t w o 
B I . K , \ H I / ) H R I L IBRRIVC I I . VMPION 
U I ' t : i X ) S K I ' l l) I b o l h a l l | ) l aye r D o n D a v i s g ives o n l a i i l o g r a p h s a n d t a k e s | ) ic t i i res 
w i t h s t n d e n l s a t a n e v e n t h o s t e d in W i l l i a m s S t a d i u m t o w e r o n Nov . 1. 
d i l l e i e n t a r e a s . 
"1 g r e w u p in t h e c i ty w i t h folks t i ia t 
l o o k e d liki' m e , t h e n m o v e d t o t h e ' b u r h s 
wil l ) folks l h a l d i d n ' t l o o k l ike m c , " Da%'is 
s a id . 
T h e e v e n t w a s o r g a n i z e d a n d p u t o n 
hy I J h e r l y U n i v e r s i t y ' s D e | ) a r t m e n t o f 
I ' s y c h o l o g y a n d H e a l t h S c i c n c e s D e p a r t -
n i e n t . P .sychology D e p a ) t m e n t C h a i r Dr . 
D a n L o g a n n )e t Das-is f ive yeai ' s e a r i i e r 
a l a n e v e n t in S o u t h F lo i i c l a a n d w a s i m -
p r e s s e d w i t h D a v i s ' d e c i s i o n t o k e e p liv-
i n g a C;hr i s t i an l ife a m o n g n o n - h e l i e v i n g 
I n e i i d s a n d N F L t e a m m e m b e r s . 
" D a v i s is \ e r y eas i ly a ] 3 p r o a c h a b ! e a n d 
a l w a y s w i l l i n g t o d o e v e n t s l ike t h i s o n e , " 
I ^ j g a n s a i d . 
Dav-is' t w o r o l e m o d e l s a r e S u p e r B o w l 
w i n n e r K n i t W a r n e r a n d l e g e n d a r y I n -
d iana]K) l i s e x - h e a d c o a c h T o n y Dung)- , 
h e s a i d . A c c o r d i ) i g t o Da \ ' i s , D u n g y m e n -
t o r e d h i n t a n d is a s i n c e r e b e l i e v e r a n d fol-
l o w e r o f Clhris t . 
D a v i s s a i d h e is c o n t i n u i n g t o a l w a y s 
m e n t o r y o u n g e r a t h l e t e s a s b e s t a s h e c a n , 
c%-en t h o u g h it " g e t s o v e r w h e l m i n g s o m e -
t i m e s . " 
Dax-is s a i d h e is v e r y i m p r e s s e d w i t h 
L i b e r t y a n d t h o u g h h e d o e s n ' t n o r m a l l y 
f o l l o w L i b e r t y f o o t b a l l , h e wil l n o w . 
" L i b e r t y e x c e e d e d rny e x p e c t a t i o n s , " 
D a v i s s a i d . " E v e r y o n e is \-er) ' w a r m a n d 
k i n d h e a r t e d h e r e . " 
L o g a n c o - h o s t e d t h e e v e n t w i t h D a v i s , 
k e e j j i n g t h e q u e s t i o n - a n d - a n s w e r t i m e 
llow-ing s m o o t h l y b y h a n d i n g od" t h e m i -
c r o ) ) h o n e f r o m s t u d e n t t o s t u d e n t . W h i l e 
a n s w e r i n g a s t u d e n t ' s q u e s t i o n a b o u t T o m 
B r a d y ' s f a i t h , D a \ ' i s s a id B r a d y fee ls a s if 
t h e r e is s o m e t h i n g m i s s i n g in h i s life. 
A f t e r t h e . speech a n d q u e s t i o n - a n d - a n -
s w e r t i m e , s t u d e n t s r e c e i v e d j j r i zes g i v e n 
o u t b y t h e H e a l t h S c i e n c e s D e p a r t m e n t . 
Dav-is w a s a l s o gi \ -en a U b e r t y U n i v e r s i t y 
s w e a t s h i r t a s a g i f t d o n a t e d b y t h e L i b e r t y 
B o o k s t o r e . 
/Ml s t u d e n t s w e r e a b l e t o m e e t D a v i s 
a n d g e l h i s a u t o g r a p h a n d p i c t u r e s t a k e n 
w i t h h i m . H e e v e n b r o u g h t a S u p e r B o w l 
ring a n d a l l o w e d g u e s t s t o s e e it u p c lose . 
J o s h M a t h e r l e e , a s o p h o m o r e b ib l i ca l 
s t u d i e s m a j o r a t L i b e r t y , s a i d h e r e a l l y e n -
j o y e d g e t t i n g t o h e a r D a v i s s p e a k . 
" I l o v e d w h a t h e s a i d a b o u t t h e f o u r 
C ' s , " M a t h e r l e e s a i d . " I e v e n g o t t o h a v e 
h i m w e a r rny R e d s k i n s h a t , w h i c h w a s 
f u n i i y b e c a u s e in m y t o w n all t h e R e d s k i n s 
f a n s h a t e t h e P a t r i o t s a n d all t h e P a t r i o t s 
f a n s h a t e t h e R e d s k i n s . " 
M a t h e r l e e s a i d h e h o p e s t o .see m o r e o f 
D a v i s a n d will k e e p u j i w i t h h i m o n F a c e -
b o o k . 
PALMER is a n e w s reporter. 
Champion Corrections 
A t t h e L i b e r t y C l h a n i p i o n w e s t r ive t o g l o r i f y G o d 
w i t h al l t ha t w e d o . E a c h i s sue o f t h e p a j j e r r e p r e s e n t s 
a n o p p o r t u n i t y f o r u s t o d o o u r b e s t in p r o v i d i n g a c c u -
r a t e a n d e x c e l l e n t i n f o n n a t i o n t o o u r r e a d e r s . 
T I K T C w e r e a f e w m i s t a k e s t h a t w e r e m a d e i n p a s t 
i s sues t h a t I w o u l d l ike t o c o r r e c t . 
In t h e Nov . 1 i s sue o f t h e C h a m p i o n , t h e " t u n n e l vi-
s i o n " p i c t u r e c r e d i t e d t o Lx;s S c h o f e r w a s a c t u a l l y t a k e n 
b y K e v i n M a n g u i o b . 
A l s o , t h e p i c t u r e o f D e m o s s H a l l t h a t is f e a t u r e d o n 
t h e f r o n t o f t h e h o m e c o m i n g s e c t i o n in t h e O c t . 11 is-
s u e w a s t a k e n b y A l y s s a B o c k m a n . 
I n t h e s a m e i ssue , t l i e r e w a s a [ l i c t u r e o n B 6 t h a t a c -
c o m p a n i e d t h e a r t i c l e " L i b e r t y c u l t u r e c o n t i n u e s t o 
g r o w i n d i v e r s i t y " a n d it w a s t a k e n b y C a n d a c e G l a d -
fe l ter . 
W e a r e s o r r y f o r a n y i n c o n v e n i e n c e o r m i s r e p r e s e n t a -
t i o n t h i s c a u s e d t o t h o s e w h o w e r e c r e d i t e d t o t h e p i c -
t u r e s . It is o u r g o a l t o c o n t i n u e t o i m p r o v e a n d p r o v i d e 
b e t t e r m a t e r i a l e a c h a n d e v e r y w e e k . 
Sincerely, 
Ruth Bibby 
Photography editor 
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•He, liberty & the pursuit^^^ 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
Sgt. Larry Provost: Third combat deployment 
Liberty University's Director of Commuter Affairs serving in Afghanistan 
O m a r A d a m s 
oadamsr<f' l iberty.cdu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y e m p l o y s m a n y mil i -
t a r y v e t e r a n s . O n e of t h e m , D i r e c t o r of 
C o m m u t e r Af l a i r s Sg t . I^ i r r ) ' P rovos t , is 
c u r r e n t l y s e r v i n g his t h i r d ove r seas d e -
p l o y m e n t in A f g h a n i s t a n . 
P rovos t w a n t e d t o j o i n t h e A r m y s ince 
h e w a s in t h e t h i r d g r a d e . H e c red i t s his 
u p b r i n g i n g , a n d a f a m i l y h i s to ry o f mi l i -
t a r ) ' se rv ice d a t i n g b a c k to t h e C i \ i l W a r , 
w i t h ins t i l l ing his sense of p a t r i o t i s m a n d 
serv ice . 
H e sa id o n e o f t h e first q u o t e s h e 
l e a r n e d r e m a i n s in t h e f o r e f r o n t of h is 
m i n d — P r e s i d e n t J o h n F. K e n n e d y ' s 
i n a u g u r a l a d d r e s s in wl i ich h e f a m o u s l y 
sa id , "Ask n o t wi i a t y o u r c o u n t r y c a n d o 
f o r y o u . Ask w h a t y o u c a n d o for y o u r 
c o u n t r y ; " 
G r o w i n g u p . Prov ost sa id h e w a s t a u g h t 
t h e ro le t h e U.S. A r m y p l a y e d in e n d i n g 
slavery, l i b e r a t i n g c o n c e n t r a t i o n c a m p s 
a n d p r o t e c t i n g t h e U.S. a n d o t h e r n a t i o n s . 
H e l e a r n e d t h a t " i n A m e r i c a , w e h a v e 
b e e n g iven so m u c h a n d se rv ice t o o u r n a -
t i on is n o t j u s t a j o b b u t a ca l l ing ." 
P rovos t sa id t h a t wh i l e n o o n e w a n t s 
w a r less t h a n t h e soldier , a n d h e o r she will 
n e v e r f o rge t t h e h o r r o r s of it, it is s o m e -
t i m e s n e c e s s a r y b e c a u s e of " t h e fa l len n a -
t u r e o f t h e w o r l d w e l i v j i n . " 
"Ev i l exists a n d t h e w o r s t t h i n g to d o is 
f o r g o o d m e n to s t a n d by wh i l e i n n o c e n t 
p e o p l e a r e b e i n g k i l led ," h e sa id . 
H i s t h r e e c o m b a t d e p l o y m e n t s — A f -
g h a n i s t a n f r o m 2 0 0 2 to 2 0 0 3 , I r a q f r o m 
2 0 0 4 to 2 0 0 5 a n d n o w A f g h a n i s t a n a g a i n 
— h a v e all b e e n very' d i f f e r e n t , b u t e a c h 
h a d t h e i r l i gh te r m o m e n t s . 
" I n 2 0 0 2 w e w e r e t e a c h i n g b a s e b a l l t o 
t h e kids in t h e vi l lage w e l ived i n , " P rovos t 
sa id . " I t w a s t h e h igh l i gh t of t h e w e e k fo r 
t h e m a n d fo r u s . " 
H u n d r e d s of p e o p l e w o u l d c o m e 
o u t t o w a t c h t h e g a m e s , a n d A m e r i c a n 
I'HOK) l'R()Vll)i;l) 
R E B U I L D I N G ~ Provost w o r k s w i t h t h e A f g h a n g o v e r n m e n t to r ebu i ld ihe i r n a t i o n . 
H e is o n his s e c o n d d e p l o y m e n t to A f g h a n i s t a n a n d h o p e s t o r e t u r n i i o m e in M a r c h . 
so ld ie r s u s e d t he i r b o d y a r m o r fo r u m p i r -
i n g gear , P rovos t sa id . 
" W e s h o w e d t h e kids m a n y m o v i e s in -
c l u d i n g ' C a t in t h e H a t , ' as well as t h e 
2 0 0 0 W o r i d Se r i e s , " h e sa id . " T h e kids 
c a m e b y t h e h u n d r e d s , a n d ihey w o u l d 
c h a n t y o u r n a m e as ) o u w e n t t h r o u g h t h e 
t o w n . T h a t real ly m a d e y o u feel a p a r t (jf 
s o n ^ i t h i n g .special." 
P rovos t sa id h e is h o n o r e d to b e s e n i n g 
his c o u n t i y H i s un i t , t h e I K n h I n f a n t i y 
B r i g a d e C o m b a t T e a m , is bas ica l ly " i n 
c h a r g e o f o n e of t he P r o v i n c e s . " H i s d u -
ties m a i n l y involve w o r k i n g w i t h m e m b e r s 
o f t h e A f g h a n g o v e r n m e n t . Provos t sa id 
his un i t is " a n a m a z i n g grou] ) of ] )eople , 
m o s t of w h o m a r e f r o m the C o m m o n -
w e a l t h o f V i r g i n i a . " ) 
O n e c i i de rence I 'rovosI n o l i c c d l)e-
t w e e n his first a n d s e c o n d d e p l o y n i e n i s to 
. M g h a n i s i a n w a s t h e shift in . \ m c i i c a i i s ' 
v i ew t o w a r d t h e con l l i c t . 
"1 will say this, I real ly ap|)r( '( i a t cd tha t 
.America r e i n e m b e r c d t h e e v e n t s ol' S e p t . 
1 1 in t h e fu s t y e a r o r so a f t e r t h e a t t a c k , " 
h e sa id . " T l i a t w a s t h e t i m e I lir.st d e -
l)l()yecl to A f g h a n i s t a n . I d o w o n y tha t w e 
a r e g e t t i n g a])at i iet ic as a j i eop l e a n d a r e 
f o r g e t t i n g wiiy w e a r e l i gh t ing th is g r e a t 
c o n l l i c t . " 
Provost h o p e s to l)e olV ac t ive (Uuy in 
M a r c h so h e c a n r e t u r n h o m e a n d r e s u m e 
w o r k at Liberty. His la ther , L a r r y Provost 
Sr., is a L ibe r ty g r o u n d s e m p l o y e e a n d 
X ' i e tnam W a r v e t e r a n , a n d his wife , {.ori. 
is a L ibe r ty a l u m n a w h o is a n a d j u i u t p r o -
fes.sor in t h e T h e a t r e .Arts D e p a r t m e n t , 
c u r r e n t l y o n e d u c a t i o n a l s a b b a t i c a l s t u d y -
ing d a n c e e d u c a t i o n at N e w ^ o r k U n i v e r -
sity a n d .Ainei ican Ballet T h e a t r e . 
" \Ve a r e abso lu t e ly i m p r e s s e d a n d h u t u -
b l e d to w o r k w i t h t h e grea tes t s t u d e n t s in 
t h e w o r l d , " Provost sa id . 
H e a s k e d ])eo])le at h o m e to p r a y fo r 
h i m a n d t h e rest of t he I K i t h a n d , " a s 
C h r i s t sa id , p r a y for t i iose w h o p e r s e c u t e 
u s . " 
" P r a y t h a t w e w o u l d ab.solutely b e suc -
cessful in this ligiit a n d tha i o u r e n e m i e s 
w o u l d lay d o w n t h i i r a r m s , g o h o m e in 
p e a c e a n d t u r n f r o m t i ieir w a y s , " h e sa id . 
"Also, it is ab so lu t e ly vital tha t ] )eople b a c k 
h o m e not o n l y s u p p o r t t he troo])s b u t s u p -
j jort t h e miss ion , i ' h e r e a r e l e w t h i n g s 
w o r s e t h a n l i gh t ing for a n a t i o n y o u love 
d e a r l y bu t d o e s no t u n d e r s t a n d o r s u p j j o r t 
y o u r m i s s i o n . " 
A ' i ews e. \] jressed in this a r t i c le a r e no t 
necessa r i ly t h o s e of t he U.S. G o v e n u n e n t 
o r M i l i t a i y 
ADAMS is the web editor. 
i he ring you want, 
at the price you've been wait ing for. 
|;^Shop c o l l e g e j o s t e n s . c o m 
or call 1-800-854-7464. 
UP TO 35% OFF SELECT COLLEGE RINGS 
Don't wait...limited time online offer! jostens 
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Meet the candidates: Kathy Byron 
Byron runs unopposed for Virginia House of Delegates, 22nd district 
T o l a A d a m s o n - O l a o t a n 
aoadamsono lao tan rn l ibr r ty .edu 
As severa l ])()litieal rancliclalcs fix t l ie i r 
eyes o n (he n e w s a n d l iope for v i c t o r y in 
t he i r r ace , o n e R e i n i h l i c a n d e l e g a t e c a n 
sit b a c k a n d re lax as she is r u n n i n g uno]5-
p o s e d this e l ec t ion cycle. 
K a t h y B y r o n has b e e n a R e p u b l i c a n 
m e m b e r in t h e H o u s e of D e l e g a t e s s ince 
1997. S h e r e j i r e sen t s t he 2 2 n d dis t r ic t , 
w h i c h i n c l u d e s L y n c h b u r g , C lampl j e l l 
CJounty a n d p a r t of B i 'd fo rd Clounty. 
This is tile s e c o n d t ime she h a s r u n 
unoi )p( ) sed , a n d Byron is e n j o y i n g n o t 
h a v i n g to dea l w i t h t h e stress t h a t c o m e s 
w i t h r u n n i n g a c a m p a i g n . 
" T h e best w a y to r u n is u n o p p o s e d , " 
B y r o n said . "I t h a s b e e n a g r e a t o j i p o r t u -
n i ty to locus o n o t h e r th ings . I ha \ ' e b e e n 
c u r r e n t l y e n g a g e d in s o m e of t h e o t h e r 
races , bu t it still d o e s n ' t h a v e t h e m e n t a l 
f a t i gue f r o m stress you get f r o m r u n n i n g 
y o u r o w n c a m p a i g n . " 
A l t h o u g h B y r o n h a s spen t 14 y e a r s in 
t h e H o u s e of De lega t e s , she n e v e r h a d 
a n in teres t in b e i n g a po l i t i c i an a n d a c t u -
ally d e c l i n e d w h e n a f o r m e r d e l e g a t e first 
a s k e d h e r t(j r i m . 
" I a lways l iked w o r k i n g b e h i n d t h e 
scenes , a n d m y h u s b a n d t h o u g h t it w a s 
m y clestinv' a n d h e ke])t o n e n c ( j u r a g i n g 
m e a n d we | ) r ayed a l iou t i t , " B y r o n sa id . 
" The re ' s b e e n a c o u p l e t h ings in m y life 
t h a t I 'xe k n o w n I real ly felt like it w a s 
. some th ing ( J o d w a n t e d m e to d o in m y 
life, a n d you can ' t s h a k e it w h e n t h a t ha])-
p e n s , a n d this w a s o n e of t hose t i m e s . " 
A l o n g w i t h h e r conv ic t i on f r o m (»od , 
B y r o n felt t ha t she h a d t he a d m i n i s t r a t i v e 
skills a n d t he r ight va lues t he d is t r ic t w a s 
l o o k i n g for, so she d e c i d e d to t a k e t h e 
pos i t i on . 
" I ' m p r e t t y b o l d . I ' m n o t a f r a i d to s t a n d 
u p for th ings tha t I t h i n k t h a t a r e t i g h t , " 
B y r o n said . "1 w a s a lot m o r e f e a r f u l in 
t h e b e g i n n i n g of th ings , b u t n o w I ' m a 
little bi t bolder . I t h i n k if I d o n ' t s t a n d up , 
I ' m j u s t as guil ty." 
D u r i n g h e r 14 y e a r s as a d e l e g a t e , 
B y r o n has h a d ])lenty of i ssues to s t a n d 
u]) for. A c c o r d i n g to B y r o n , s o m e of h e r 
g r e a t e s t a c c o m p l i s h m e n t s h a v e h e l p e d 
fight aga ins t i den t i ty the f t a n d p r o t e c t 
c h i l d r e n . 
" I h a d t he first l aw t h a t m a d e i d e n -
tity thef t a c r ime . Tha t w a s %'ery b ig for 
m c , " B y r o n said . " I a l so h a d t h e first l aw 
t h a t m a d e it illegal t o use t h e i n t e r n e t 
as a m e a n s for chi ld p o r n o g r a p h ) ' . W e 
also t ook social secur i ty n u m b e r s of f of 
d i i v e r ' s l icenses a n d schoo l I .D . ' s . " 
De.s])ite h e r a c c o m p l i s h m e n t s , By ron ' s 
p a s s i o n is business . S h e a n d h e r h u s b a n d 
o w n e d a c a l l - a n d - m a i l cen te r , w h i c h gave 
h e r first h a n d e x p e r i e n c e t o k n o w w h a t 
bus iness o w n e r s w a n t . 
"As a bus iness o w n e r , I u s e d m y bus i -
ness ex |5er ience to \ 'o te f o r j jol icies t h a t 
w o u l d p r o m o t e bus iness r a t h e r t h a n kill 
bus ines s , " B y r o n sa id . " I t ' s a v e r y b ig 
t h i n g w h e n you look 14 y e a r s d o w n t h e 
r o a d . T h a t ' s all w e talk a b o u t , j o b s a n d 
t he e c o n o m y . " 
As jKirt of h e r j o b , B y r o n s e l v e s as a 
m e m b e r of t he T o b a c c o C o m m i s s i o n . 
T h e c o m m i s s i o n g a v e $ 1 2 m i l l i o n t o 
L i b e r t y U n i v e r s i t y fo r t h e u p c o m i n g 
schoo l of h e a l t h sc iences . 
" I w a s ve ry exc i t ed ove r t h e poss ib i l -
ity of t he p e o p l e of t h e S o u t h s i d e to 
h a v e such a w o r l d - class faci l i ty so close 
by," B y r o n said . " I t ' s s u c h a t r e m e n d o u s 
o p p o r t u n i t y , a n d I t h i n k it's g o i n g t o b e 
o n e o f o u r s i g n a t u r e i n v e s t m e n t s t h a t w e 
a n d t h e T o b a c c o C o m m i s s i o n will m a k e . " 
PHOIX) PROVIDED 
B ^ ' R O N - R e p u b l i c a n i n c u m b e n t K a t h y B y r o n k e e p s t h e sca t s h e ' s h e l d fo r 14 years . 
As B y r o n g e a r s u p fo r t h e n e x t sess ion, 
she said she looks f o r w a r d t o c o n t i n u i n g 
to w o r k o n w o r k f o r c e t r a i n i n g . Al t J iough 
h e r ' j o b as d e l e g a t e b r i n g s a l o n g a busy 
s c h e d u l e , she h a s n o p l a n s t o r e t i r e s o o n . 
" I t ' s b e e n a w o n d e r f u l o p p o r t u n i t y a n d 
a j o u r n e y for m e to m e e t so m a n y w o n -
d e r f u l p e o p l e a n d fo r m e to e x p e r i e n c e 
s o m e t h i n g s t h a t I'Uvould ha \ ' e n e v e r e x p e -
rienced b e f o r e . " 
ADAMSON-OLAOTAN is a n e w s 
reporter. 
Republican Tom Garrett addresses accusations 
B r i t t a n y L a i r d 
bhiaird'll libcrty.edu 
As the t i m e fo r S t a t e S e n a t e e l ec t i ons 
a ] ) p r o a c h e s , t h e stre.ss level of t h e pol i t i -
c i a n s w h o a r e r u n n i n g for o f f ice c o n t i n u e s 
t o inc rease . 
0 \ e r t h e pas t f ew m o n t h s , s e v e r a l 
R e j j u b l i c a n ])oli t icians h a v e unex ] ) ec t ed ly 
b e g u n to c h a n g e p l aces of r e s i d e n c e as 
t h e y r i m for S t a t e S e n a t e in t he u p c o m -
ing e l ec t ion . The po l i t i c i ans ' i n c r e a s e d 
n e e d fo r r ea l to r s is a resul t of t h e d e c e n -
n ia l r ed i s t r i c t i ng tha t t ook p l a c e n e a r t h e 
b e g i n n i n g of t h e s u m m e r . 
"I 'A'en ' 10 y e a r s w e ha \ ' e to r ed i s t i i c t 
b a s e d o n t he c e n s u s , " R e p u b l i c a n T o m 
( J a r r e t t sa id . 
T h e c h a n g e s in t he distr ict l ines a r e 
m a d e by t he pol i t ica l p a r t y w h i c h c o n t r o l s 
t he S t a t e S e n a t e . This y e a r t he d e c i s i o n 
b e l o n g e d to t he D e m o c r a t i c Party. T h e s e 
c h a n g e s a r e p r e c e d e d b)- well t h o u g h t 
t h r o u g h i) lans a n d strategy-. 
" T h e y t ry to distr ict o u t t he o p j i o s -
i n g pa r ty , " Polit ical D i r e c t o r fo r Stex'e 
N e w m a n a n d L ibe r ty S e n i o r Z a c h M a r t i n 
sa id . 
T h e s e c h a n g e s in r e s i d e n c y h a v e c a u s e d 
a g r ea t stir a m o n g .some of t he po l i t i c i ans ' 
o ] ) p o n e n t s , s]5ecifically in ( J a r r e t t ' s case . 
In May , t i a r r e t t a n d his wife w o r k e d 
t h r o u g h m a r i t a l p r o b l e m s a n d r e c o n c i l e d . 
H e r e t u r n e d to live wi th h e r a n d t h e i r t w o 
d a u g h t e r s . O p p o n e n t s h a v e c l a i m e d t h a t 
h e m c n e d b a c k in o r d e r to b e a l l o w e d to 
r u n for t he 2 2 n d Dis t r ic t . 
It is n o t u n u s u a l fo r pol i t ica l c a n d i d a t e s 
to m o \ e f r o m o n e dis t r ic t to a n o t h e r t o 
avo id los ing as a result of g e r i y m a n -
d e r i n g , as it h a s b e e n d o n e in t h e ]3ast. 
yVccording to t he R o a n o k e Times , th is 
P H O IX) PROVIDED 
M A K I N ( J T H L M O V E S t a t e S e n a t e c a n d i d a t e T o m CJarret t an.swers a c c u s a t i o n s by pol i t ica l o p p o n e n t s a n d s ta tes t h a t his 
r e conc i l i a t i on w i t h his wi fe c a m e b e f o r e r ed i s t r i c t ing a n d r u n n i n g f o r off ice . 
w a s R e p u b l i c a n c a n d i d a t e R a l p h S m i t h ' s 
r e s p o n s e to t h e redis t r ic t ing . 
" S m i t h m o v e d in to t he 19th Dis t r i c t 
a f t e r his B o t e t o u r t C o u n t y h o m e w a s 
d r a w n i n t o t h e s a m e d is t i i c t as S e n . S t eve 
N e w m a n , R - L y n c h b u r g , " t h e R o a n o k e 
'T imes states . 
Howe \ ' e r , C}arrett 's r e s p o n s e t o a c c u s a -
t ions tha t his m o v e w a s m a d e solely t o r u n 
fo r o f f ice is s imple . H e h a d b e g u n to p u r -
sue r econc i l i a t i on w i t h his f a m i l y m o n t h s 
b e f o r e t h e d is t i ic t s w e r e d r a w n . 
A p i c t u r e w a s t a k e n o f h e a n d his 
f a m i l y b a c k in D e c . 2 0 1 0 , a c c o r d i n g to 
G a r r e t t . 
" T h e d i s t r i c t d i d n ' t e v e n exis t in 
D e c e m b e r , " G a r r e t t sa id . 
G a r r e t t s a id t h a t h e will c o n t i n u e t o 
w o r k h a r d , r e g a r d l e s s o f w h a t is b e i n g 
sa id a b o u t h i m . 
" T h e p r i m a r y issues in t he r a c e a r e 
j o b s , " G a r r e t t sa id . 
LAIRD is a n e w s reporter. 
GLTC continued from Al 
" 'Tha t p e r c e n t i nc rease is a h u g e 
b u r d e n o n per.st)ns w h o c a n least a f f o r d 
it a i u l 1 d o n ' t t h i n k this c o u n c i l h a s a p -
p r o v e d a n y inc rea se s of this n a t u r e fo r 
s o m e t h i n g tha t is p r o b a b l y a necess i ty ," 
N e l s o n sa id . " O u r bus inesses n e e d it, o u r 
e m p l o y e e s n e e d to get to work , o u r f a m i -
lies n e e d to sho]) a n d ea t , they n e e d m e d i -
ca l a t t e n t i o n a n d s o m e of t h e m n e e d to 
get t o c h u r c h o n S u n d a y . L'nti l G L T C c a n 
get t he i r h o u s e in o r d e r 1 w o u l d like l o 
look at s o m e sho r t t e r m f u n d i n g so G L ' T C 
c a n l o w e r t he fa re to w h a t it w a s b e f o r e 
O c t . 1." 
( J L ' T C will ho ld pub l i c h e a r i n g s in N o -
v e m b e r a n d t ake f inal a c t i o n in t he i r D e -
c e m b e r b o a r i l mee t ing . 
ADAMS0M-0L.40TAN is a n e w s 
reporter. 
B E K , \ H L D H R I U B E K I T C;H.\.\IPII)N 
B U D C J E ' T C L ' TS (ilL'TC, t h e p r o v i d e r of b u s t r a n s p o r t a t i o n o n L i b e r t y ' s camj5us , ha s cu t its b u d g e t a n d i n c r e a s e d fares , a f f ec t -
i ng t h o s e w h o rely o n t he b u s t o get f i o r n p l a c e to p lace . 
SPORTS NOVEMBER 8,2011 
Changing of the Guard—four seniors bid farewell 
Kyle Harvey 
Kharvey@liberty.edu 
Liberty volleyball bid a fond 
farewell to four seniors Satxir-
day as Rebecca Warren, Court-
ney Boggs, Kelly Haseman and 
Courtney Cooper played their 
last regular season games in the 
Vines Center. 
Together the four players have 
been crucial in what has been 
one of the best four year periods 
of Flames volleyball in liberty 
history )Jberty posted an 84-43 
record over the last four years, in-
cluding an impressive 49-9 record 
in the Big South. Under their 
leadership, the program has post-
ed t h r « straight 20 win seasons. 
Each player was given a bouquet 
of flowers and framed photo in a 
pre-game presentation. 
On the court, the Flames ex-
ecuted a nearly flawless match, 
winning in three straight sets (25-
18, 25-22, 25-21) to send their 
senior class out with their 35th 
career home victory The Lady 
Flames' offensive output far ex-
ceeded the season average in 
every calculable category as five 
different players recorded at least 
eight kills. The team's .279 hitting 
average nearly doubled the previ-
ous season average of . 181. 
Despite it being a night to 
honor seniors, the underclassmen 
made a point of showcasing the 
young up and coming talent that 
will be replacing the graduating 
players. Of the five players with 
at least eight kills, four of them 
were underclassmen. 
Freshman Melissa Racz paced 
the group putting down 12 kills 
with a .500 average. Racz has re-
corded double digit kills in four of 
her last five games, including the 
last three. 
On the defensive side of the 
ball, junior Loren Thomas con-
tinued her record setting season, 
adding ten total blocks over the 
weekend to bring her season total 
to 131, which sets a new school 
record for the rally scoring era. 
With the win. Liberty moves 
to 11-1 in conference and so-
lidifies their position atop the 
Big South. The Lady Flames will 
close out its regular season on the 
road against Gardner-Webb and 
UNC Asheville next weekend. 
The Big South Championship 
Tournament will begin Nov. 17 in 
Charleston, S.C. 
See Related Story, B4 
RUTH BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
RIDING HIGH — Lady Flames 
stay toward regular seasons end. 
sports Honor Due 
BROWN 
TALK 
N a t e B r o w n 
nbrown4@Hberty.edu 
This article is dedicated to 
the 173rd Airborne Rangers 
who died 
on Nov. 8, 
1965 in Bien 
Hoa, South 
V i e t n a m . 
Four hun-
dred Ameri-
can and 
A u s t r a i 1 -
' ian Rang-
ers fought in 
bloody hand-to-hand combat 
with over 1,200 Viet Cong 
rebels for over 30 hours. Forty-
eight Americans were killed. 
Hundreds more wounded. 
Severely wounded Lawerence 
Joel received the Congressio-
nal Medal of Honor for sav-
ing multiple lives that day. 
This article is dedicated to 
the remembrance of not only 
the 173rd, but to the thou-
sands of Americans who have 
fallen in combat in answer of 
"their''country's call. 
Liberty's engagement with 
Virginia Mihtary Institute cel-
ebrated the men and women 
who have served, whom are 
serving and those who have 
died wearing an American 
flag on their shoulder. 
It became clear at the half-
time festivities that the score 
was irrelevant. The end result 
— Liberty oudasting VMI 37-
31 in a blow-for-blow thriller 
— was simply a backdrop, a 
vehicle to honor those who 
have served in the Armed 
Forces. 
A contingent of Liberty's 
Eagle Batallion Army ROTC, 
National Guard Liberty. stu-
dents, Air Force and Marine 
ROTC students formed a 
camoflauge block amidst a 
swath of bright red T-shirts. 
No one stood out more. 
A company of blue and 
white clad VMI cadets filled 
a section opposite the Liberty 
student section. 
The Batallion waved an 
American flag and dropped 
onto the railing to knock out 
some pushups when Liberty 
scored. What's a.' mihtary 
function without a little moti-
vational PT, right? 
As the lonesome, haunting 
notes of Taps came floating 
over a silent 17,266-person 
crowd and an honor guard 
gun-salute rang out, I could 
not feel more proud of my 
father, my grandfather, his 
father and grandfather, my 
brother and the thousands 
of others who have worn the 
uniform. 
It made the game of foot-
ball seem meaningless in com-
parison to their sacrifice. 
To the men and women of 
our Armed Forces, this re-
porter and this publication 
salute you and your sacrifice. 
Thank you. 
B r o w n i s t h e s p o r t s 
e d i t o r . 
R U T H BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
SUPER HOOAH — Students from Liberty's ROTC and SMP 
programs came out in their digicam uniforms to cheer the Flames. 
r e d , w h i t e and b l u e 
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A CLOSING NOTE — Mike Brown (10) and the rest of the Flames defeated the VMI Keycadets 
38-31. For the seniors, it was their final regular season home game. 
Conference Perfection 
5-0 in conference, Flames look to face Stony Brook 
A n d r e w W o o l f o l k 
alwollfolk@liberty. edu 
T I h e Flames had a job to do, and quite sim-ply, they got it done. 
There were challenges, sure, but 
in Saturday's 37-31 win over vis-
iting Virginia Military Instimte 
(VMI) for every leak, the Flames 
had a patch. 
"Every single Saturday (the 
team has) dealt with some ad-
versity," head coach Danny 
Rocco said. 
Exhibit A, first quarter. Just in-
side the 10-minute mark,VMrs 
quarterback Eric Kordenbrock 
launched a 55-yard touchdown 
to receiver Tracy Hairston, si-
lencing the crowd of 17,226. 
The Flames executed a nine-
play, 74-yard touchdown drive 
in response. 
Exhibit B, second quarter 
Liberty faced a third-and-thir-
teen on their own 35-yard line, 
down 17-9. Senior slinger Mike 
Brown hit Chris Summers for 
a 14-yard reception, reviving a 
scoring drive. 
See FOOTBALL, 84 
Liberty lacrosse liost four team tournament 
Liberty men's lacrosse goes 2-1 against the the competition of this past weekend 
Jessica Grigg 
Jgrigg@liberty.edu 
Liberty hosted a men's lacrosse 
tournament against Virginia 
Military Institute (VMI), George 
Washington (GW) and Southern 
Virginia University (SVU) on 
Nov. 5. Liberty kicked things off 
with an 8-3 win over VMI and 
finished the day with a 12-8 win 
against SVU, losing only to GW 
with an 11-3 loss. 
"We've spent the past few 
weeks working on a lot of differ-
ent offensive and defensive sets 
and trying to get the team togeth-
er over the faD," senior Michael 
Zumpano said. 
Junior Mike Strappelli empha-
sized the fact that fall is used as 
a time for working on fitness and 
preparation for the spring season. 
"Staying healthy and in shape 
is of most importance to me per-
sonally because lacrosse asks a lot 
of you," Strappelli said. "We've 
got a very diverse team and ev-
eryone is putting forth a lot of 
work." 
"Our biggest challenge is hav-
ing unity because we have a lot 
of talented athletes," head la-
crosse Coach Kyle McQuillan 
said. "Practice only tells a coach • 
so much about a team. You have 
to put them in game situations to 
know how they'll perform." 
In its second game of the tour-
nament, Liberty went up against 
George Washington. The Colo-
nials pushed, out to a quick 4-0 
lead. However, the Flames an-
swered back witir a goal by soph-
omore Andrew Walters, bringing 
the lead to 4-1 in the first period. 
With momentum shifting the 
Flames made an effort to keep 
up with the Colonials. But a 
much bigger and faster Colonials 
squad pulled away outscoring the 
Flames 7-2 in the final three pe-
riods. 
The game against SVU got 
off to a quick start. Junior Derek 
Haywood put the first points on 
the board for Liberty. SVU an-
swered quickly to put them on 
the board. 
After a one minute penalty 
against Liberty, sophomore Jim-
my Spearman began what was a 
scoring streak for Liberty. 
Freshman Will Perkins added 
to the scoreboard followed by 
sophomore Skyler Sipe, putting 
the score at 4-1 after the first pe-
riod. 
Just as the second period began, 
Perkins put another point on the 
board for Liberty, followed quick-
ly by a point scored for SVU. 
Sipe remrned the favor for 
Liberty as he added to the score-
board. 
The third period began with 
an assist from Walters to Perkins 
who scored yet again, but SVU 
answered by scoring two consecu-
tive goals. 
A final goal by Spearman end-
ed any threat of a comeback by 
SVU. 
GRIGG is a sports 
reporter. 
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Lady Flames open season against Spartans 
JaQ. i iayl i i C a m e r o n 
J r n i m r r o n « lihrrty.i ' i lii 
A l t e r w e e k s ol' | ) re i )arat i ( )n , 
llie L a d y I ' lariies will oll icially 
kirk o i r llic-ir 2 0 1 1 - 1 2 season 
o n Nov. II aj^ainsl llie U N d -
( J i i - en sbo ro S p a i i a n s . T l i e i i last 
ineetiiijj; was in 200!) w h e r e t he 
I,acly M a n i e s (h 'Cealtd llie S | )a r -
laiis', (i()-12. 
iAei'oifling In l , i he r ly l l anu ' s . 
( o i n , llie L i d y I ' l a ines h a v e 
m a d e an a p p e a r a n c e in ( l o l -
leH;elnsider.coni W 'on i e i r s M i d -
M a j o r l o j ) 2") ] ) reseason ])oll 
lor ihe i r s e c o n d c o i i s e c n l i w sea-
son . They will s larl i he i r season 
a j fa ins l I • N d - C J r e e n s h o r o willi 
d ie rankin.n of No , 20. 
The L a d y i ' l a ine s ' will ha\<-
Tour of ihe i r s l a r l e r s re l i i rn Croin 
d ie 2010 -1 I s e a s o n . A n i o n ) ; d ie 
lour i nc ludes d i e Hit; Sou l l i I ' re-
seasoii I ' layer ol d i e ^'ear, r ed -
sliirl senioi ' c e n t e r Avery W'aiiey. 
Aldioii);li d i e l« idy I ' l a ines a r e 
r e t u r n i n g l ou r of i l ieir s l a r l e r s 
I'rotn last s e a s o n , t hey will h a v e 
to o p e n di is y e a r w i t h o u t s o p h o -
m o r e point j^uard ILniily I'Va/.ier. 
" W e ' v e h a d s o m e in ju r i e s a n d 
tliinj;s that c o n l i i i u e to t h r o w us 
oil as lar as p repa r ing ; , " L a d y 
I ' l a ines h e a d c o a c h ( h i r e y ( J r e e n 
said . " S o it's a lways s o m e c h a l -
lenges dia l we h a v e in Iroiil o f 
us 1)111 we'l l he i i r epare r l lor t he 
g a m e . \ o u have to h e p r e i ) a r e d 
to face d i e c h a l l e n g e s d ia l t he 
g a m e m a y b r i n g iij) f r o m a n 
u n k n o w n op] )o i ien t . We' l l he 
p r e p a r e d in eve ry aspec t a n d in 
all a spec t s of IIK- g a m e to he suc-
ce.s.srul." 
/Mtl iough i ' r a / . i e r i s not e . \ | )ecl-
ing to i)lay in d i e g a m e aga ins t 
L j N ( ! - ( ; r e e n s h o r o , ( l o a c h ( I r ee i i 
has p r e p a r e d b a c k iij) f r e s h m a n 
R e a g a n Mi l l e r a n d s e n i o r l ) a n -
ika Dale , b o t h T e x a s na t ives , to 
t r ans i t ion in t he jjoiiil g u a r d | )o-
si t ion for t he L a d y F l a m e s . 
"I ' l l b e s h a r i n g t he p o i n t g u a r d 
t i m e wi th R e a g a n unt i l L in i ly 
ge ls b a c k , " D a l e sa id . " U o [ ) e -
fully I will b e focused to b e t h a i 
leader . I ' m m o r e aggress ive t h a n 
be fo re . I 've b e e n p u s h e d t o t h e 
e x t e n t of d o i n g m o r e t h a n w h a t 
I w a s a s k e d to d o . " 
Miller , a g r a d u a t e f r o m S a n g e r 
H i g h S c h o o l , will b e a m o n g t he 
live f r e s h m e n to p lay in t he i r first 
co l leg ia te g a m e aga ins t UNC!-
( J r e e n s b o r o . 
" I ' m v e r y exc i t ed , but n e i v o u s 
at t he s a m e l i m e , " M i l l e r sa id . 
A f t e r l i icing UNCI-CJieens-
b o r o , t he L a d y F l a m e s will re -
l u r n to face \ ' i rg i i i i a Ci t in i inon-
w e a l l h Un ive r s i ty o n Nov. 15 as 
t he first of the i r 14 h o m e g a m e s . 
CAMERON is a sports 
reporter. 
Volleyball Seniors leave behind a legacy of accomplishments 
#2 
Rebecca Warren 
Virginia Beach, Va. 
Elementary Education 
Career Highlights: 
Recorded 14 [<ills against Vir-
ginia Commonwealth University 
Nov. 28, 2009 
14 career aces 
Warren on Liberty : 
" I n h igh s choo l , I t h o u g h t that 1 w a n t -
ed to g o to a s e c u l a r schoo l . I 'd b e e n in 
a ( Ih r i s t i an schoo l all m y life, but I c a m e 
to o n e (jf (Liberty'.s) g a m e s a n d I sent ou t 
m y recru i t packe t a n d I e n d e d uj) c o m -
ing to p l ay for a s u m m e r at a c a m | ) a n d 
jusl fell in l o \ e wi th t h e g i d s ... I'll n eve r 
forget d i e m o m e n t in (Pinder ' s ) o l l ice 
f r e s h m a n y e a r w h e n h e c h a l l e n g e d me . I 
c o u l d jus t h e a r t ha t fo r 
o n c c in m y life, s o m e -
o n e o t h e r t h a n m y p a r -
e n t s t ru ly c a r e d a b o u t 
m y l ife ." 
Pinder on 
Warren: 
" I t ' s b e e n a m a z i n g 
to see h e r g r o w as a 
y o u n g w o m a n . W h e n 
you talk a b o u t all these 
sen iors , I c a n say w i th -
out a d o u b t as t hey wa lk ou t of h e r e 
that they a r e g o i n g to b e c h a m i ) i o n s for 
(ll irist . somewhere . This y o u n g lady has 
a pa.ssioii Ibr ])eo|)le, h a s a pass ion for 
the ni i i i i s l ry D o n ' t be s u r p r i s e d to see 
h e r d o i n g s o m e p r e t t y a m a z i n g th ings 
out t he r e Ibr H o d . M y favt )n te n i e n i o r y 
of H e c i a has h c c n l i f r l i i i m o r o n t h e 
hi ts . S h e ' s lu-aciccl t i p l i u ' l ig l i l .song-
c h f c r l o r t l i c las t y e a r . O i u c wt- s a w 
t h e s U u l i i m i w e ' d l i c a r i icr , w l u ' t l u ' r it 
w a s t w o ill t h e i i i o r i i i n g o r w h a t e v e r 
t i m e it w a s , t e l l i n g cN' iTyoiu ' t o g e l u p 
l i i e s e c o t u i t i i c y .see l lu- s t a d i i i i i i a n d 
t h e n we 'd s tar t h e a r i n g , "fan d i e l l ames , 
fan the l l a m e s ' h e a d e d u p by her. I ' m a 
p re t ty se r ious g u y but she h a d a w a y of 
jus t b r i n g i n g the r ight t ype of h u m o r . " 
WARREN 
#4 
Courtney Boggs 
Marysville, Ohio 
Government/Pre-Law 
Career highlights: 
Recorded a team high 686 as-
sists in sophomore 2009 season 
Has registered seven career 
double-doubles 
Three 60 assist matches 
Reflect ions on her dec i s ion to 
attend Liberty: 
"l'L\'er s ince I h e a r d a b o u t Liberty, 
t ha t it w a s a d ix is ion o n e C h r i s t i a n 
.school, I k n e w I w a n t e d to c o m e he re . 
C o m i n g h e r e Ibr t h e first t i m e (on a 
r e c r u i t i n g visit) I m e t 
(P inder ) a n d t he girls 
o n tha t t e a m a n d I 
j u s t k n e w s o m e t h i n g 
w a s diU'erent a b o u t 
this p lace . N o t on ly 
a r e t he ] )eople diU'er-
e i u , bu t w h a t y o u jjlay 
for is dilTerent. I ' m so 
g l a d I c a m e h e r e , I 
c o u l d n ' t h a v e m a d e a 
b e l t e r c h o i c e . " 
Pinder on Boggs: 
" T h e r e ' s not a b e t t e r | ) i c tu re of a 
y o u n g w o m a n tha t d a y in a n d d a y ou t 
d i d t h ings wi th h i g h integri ty , h igh 
m o r a l s a n d h i g h c h a r a c t e r . It'll be 
s o n i e t h i n g I'll c a r r y wi th m e for t he rest 
of m y life. S h e ' s p r o b a b l y t a u g h t m e 
m o r e t h a n w h a t I 'xe t a u g h t h e r ove r t he 
years . I'll miss t h e little s w a g she has . 
She ' s p r o b a i ) l y oii i- o f t h e | ) i c ' n i i c i v 
l i a s l i t a l k e r s in t h e n a t i o n r i g h t n o w 
a m i s l i e ' s g o t o n e o f t h e b e s t s t a r e 
d o w n s . " 
BOGGS 
#10 
Kelly Haseman 
Three Rivers, Mich. 
Kinesiology 
Career Highlights: 
Liberty's all time leader in career 
digs, currently 5th in Big South 
history 
First ever Liberty player with 
back-to-back 500 dig seasons 
2008 Big South All-Freshman 
Team, 2009 Big South All-Tour-
namentTeam, 2010 Big South 
All-Tournament Second Team 
H a s e m a n on m e m o r i e s and m o -
tivation: 
"I ' l l de f in i t e ly r e m e m b e r b e i n g a b l e to 
w i n t h e Big S o u t h . T h a t 
w a s s u c h a h u g e c e l e b r a -
t i on , b e i n g a b l e t o w a t c h 
t h e T V a n d see w h o w e 
w e r e g o i n g to [)lay a n d 
t h e n b e i n g at N e b r a s k a 
w a s j u s t a g r ea t e x p e r i -
e n c e . I'll a lways r e m e m -
b e r t ha t . M y m o t i v a t i o n 
h a s b e e n t he girls. I d o n ' t 
e n d a p lay so w h e n they 
t e r m i n a t e a bal l o r hit 
s o m e b o d y in t h e face , t ha t j u s t ge ts m e 
f i red u p a n d k e e p s m e g o i n g w a n t i n g to 
m a k e m o r e | ) lays fo r t h e m . " 
Pinder on H a s e m a n : 
" S h e ' s a fierce c o m p e t i t o r . S h e keeps 
g r i n d i n g a n d ge ts it d o n e . T h e r e ' s n o 
g r e a t e r t e s t a m e n t t o tha t t h a n b e i n g t he 
all l i m e c a r e e r l e a d e r in d igs at Liberty. ... 
O n e o f m y f o n d e s t m e m o r i e s to d a t e ... 
is h e r m a t c h a g a i n s t N e b r a s k a . I go b a c k 
to tha t ta])e cjuite o f t e n j u s t t o see h e r 
a g a i n s t A l l - A m e r i c a n s o n a t e a m t h a i 
w e n t t o t he f ina l f o u r a n d in m o m e n t s 
w h e n bal ls w e r e j u s t r i p p e d a n d t h e r e ' s 
H a s e m a n a n d t h e bal l ' s c o m i n g up . I'll 
n e v e r forge t t ha t n i e m o i y o f t ha t m o -
m e n t t o g e t h e r . " 
HASEMAN 
#15 
Courtney Cooper 
Forest, Va. 
Business Management 
Career highlights: 
Recorded 111 digs in each of 
her first two seasons 
Registered 21 digs against 
Radford, Sept. 23, 2011 
Named to Big South Presiden-
tial Honor Roll three times 
Cooper on Liberty career: 
" I w a n t e d t o c o m e t o L i b e r t y 
r e g a r d l e s s o f v o l l e y b a l l . V o l l e y b a l l 
h a s b e e n s u c h a b l e s s i n g a n d o p p o r -
t u n i t y , b u t u l t i m a t e l y I j u s l w a n t e d 
t o b e a p a r t o f D r . F a l w e l l ' s s c h o o l 
t r a i n i n g c h a m p i -
o n s f o r C h i i s t . A 
f a v o r i t e m e m o r y 
w o u l d b e a s a 
f r e s h m a n , c o m i n g 
o n t o t h i s t e a m a n d 
b e i n g a p a r i o f i l 
a n d w i n n i n g B i g 
S o u t h . ( T h a t ) w a s 
a w e s o m e . J u s t b e -
i n g a b l e t o b e w i t h 
s u c h a g r e a t t e a m 
o v e r t h e y e a r s h a s 
b e e n t h e n e a t e s t e x p e r i e n c e . " 
Pinder on Cooper: 
H e r e ' s a n o t h e r s e n i o r w i t h 
u n b e l i e v a b l e c h a r a c t e r . T o s e e h e r 
c o n s i s t e n t l y g r o w i n h e r r o l e a n d 
n e v e r b a c k d o w n , i t ' s kejDl g r o w i n g 
a n d it g a v e h e r i h e o p p o r t u n i t y t o 
p l a y a n d c o n t r i b u t e t o t h i s p r o g r a m 
- h e r d e t e r m i n a t i o n , t r u e g r i t a n d 
h a r d w o r k e v e r y d a y is s o m e t h i n g 
t h a t t h i s s e n i o r h a s t a u g h t m e a n d 
r e a l l y c h a l l e n g e d m e i n . W e ' l l m i s s 
t h a i . 
HARVEY is a sports reporter. 
COOPER 
Taking on any competitors willing to play 
Liberty's club ultimate team participated in a six team co-ed tournament 
D o r i i c k B u t t l e 
l)l>altlo(i( lilii-rty.cdu 
I'.veii d u r i n g t he o i l - s ea son , t e a m s still 
t ' omi ie te . The I . i he i ty U n i w r s i t y ' s elul) 
I ' l l i n i a t e I'Vishee t e a m hos t ed a eo - ed 
l o u r n a n i e i i t N o \ . fi-li a n d will a lso host a 
m e n ' s t o u r n a m e n t Now 12-Ki. 
w a n t e d to l i a \ e a t o u r n a m e n t for 
the girls this w e e k e n d , Inii sexi-ral th ings 
d idn ' t work o u t , " h e a d coacl i J a s o n _|ar-
rett sa id . MN' d o i n g a m i x we w e r e a l lowed 
to get the gills s o m e p l a y i n g t ime. We ai-
re.uK h a d the fields a n d I def in i te ly w a n t -
ed the girls to p lay .i lo t . " 
C o a i h J a i rett i r e a t e d a n d also p layed 
in the s i . \ - teani l o i i r i i a m e n l that i i u l u d e t l 
the Hig Lake r i t i m a t e Disk a t e a m f r o m 
R o a n o k e , I lucksta l i les , L l a m a s , b o t h a r e 
f r o m L\ ia h l )u rg a n d H i g h I 'oint I ' l i ive r -
sil)-. 
W i t h H i g h I 'oint . u i ' e p t i n g a n i i n i t a -
t ion to p lay in this year ' s t o u r n a m e n t J a r -
lett h o p e s to ga in e \ e n m o r e interest to 
t e a m s o u t s i d e t he stati ' . 
"I sent ou t a t on ol' e - m a i l s to t ry a n d get 
in teres t a n d t hey ( H i g h Point) r e s p o n d e d 
h e i a u s e o n e of t he i r t o u r n a m e n t s d i d n ' t 
w o r k out a n d thy w a n t e d to see if w e h a d 
o p e n i n g s a n d w e d i d so they aeee] ) ted t h e 
i m i t a t i o n , " J a r r e t t sa id . 
L ibe r ty f e a t u r e d two t e a m s , o n e of 
whie l i w e n t to t he seeo i id r o u n d . Hut t h e 
Hig Lake U l t i m a t e Disks w e n t H-0 a n d 
w o n t he t o u r n a m e n t . The H u c k s t a b l e s 
f r o m L ibe r ty l ook s e e o n d . 
J a r r e t t a lso u s e d this t o u r n a m e n t as a n 
o p p o r t u n i t y to r e i r u i t f u t u r e p laye r s to 
join t he L ibe r ty ' s c l u b t e a m . 
" H e e a u s e of Clollege for a W e e k e n d w e 
ai iualK h a d s o m e CUvWV c o m e ou t a n d 
j o i n nex t yea r s t e a m , " J a r r e t t sa id . 
W i t h t h e r e s p o n s e f r o m local t e a m s 
t h e U l t i m a t e I'Visbee t e a m s looks to k e e p 
c o m p e t i n g unt i l t h e i r s ea son b e g i n s in t he 
spr ing . 
BATTLE is the asst . sports editor. 
R i r n i BIIIHY I LiBEKn- CHA.MI'IO.N 
l i b e r t y c l u b u l t i m a t e t e a m h o s t e d its s e c o n d a n n u a l c o - e d 
t o u r n a i n e n t . A n all m a l e t o u r n a m e n t will b e h e l d a t l i b e r t y Nov. 12-13. 
F R I S B K E A N Y O N i : ? -
Novembers, 2011 SPORTS Liberty Champion/B3 
Flames earn sweep of Seawolves 
K y l e T e r M a r s c h 
K t e r i n a r s c h ' V i l i b c r t y . p c i u 
C o m i n g od" b a c k - t o - l ) a c k w e e k -
e n d s o f h a r d Ibugl i t g a m e s a g a i n s t 
D a v e n p o r t U n i v e r s i t y a n d A d t i a n 
C o l l e g e , a s t r e t c h in w h i c h t h e 
F l a m e s w e n t 1 -3 , L i b e r t y swe j j t Big 
S o u t h r ival S t o n y B r o o k , w i n n i n g 
8 - 5 o n F r i d a y ancl 5 - 3 o n S a t u r d a y 
J u n i o r f o r w a r d A n d r e w M c -
C o m b e w a s i n v a l u a b l e t o t h e s u c -
cess o f t h e t e a m th i s w e e k e n d , 
s c o r i n g f o u r goa l s , i n c l u d i n g a h a t 
t r i ck o n S a t u r d a y , a n d d i s h i n g o u t 
t w o assists. H a n d y a t t r i l j u t e s M c -
C o m b e ' s b r e a k o u t w e e k e n d w i t h 
a sligiit t w e a k in p r a c t i c e th is p a s t 
w e e k . 
" ' C o m b e r ' h a s h a d t o b a t t l e th i s 
y e a r w i t h s o m e h e a l t h ' i s sues a n d 
s tuf l ' l ike t h a t . O n e t h i n g w e d i d 
w i t h ( M c C o m b e ) th is w e e k e n d w a s 
m o v e h i m , " H a n d y sa id . " H e h a s 
b e e n ] ) lay ing c e n t e r a n d w e m o v e d 
h i m to t h e w i n g , a n d t h a t r ea l ly 
he l ] )ed h i m o u t a n d f r e e d h i m u p . 
T h e m o v e e n d e d u | ) b e i n g key f o r 
u s t o o . " 
J u n i o r f o r w a r d B r e n t B o s c h m a n 
n e t t e d t w o g o a l s a n d a s s i s t ed o n 
f o u r goa l s , w h i l e s o p h o m o r e fo r -
w a r d R i c k ' F u r n e r c o n t i n u e d h i s 
h o m e r a m p a g e s c o r i n g t w o g o a l s 
a n d d i s h i n g o u t a n assist . 
G o a l t e n d i n g w a s c r u c i a l , e s p e -
c ia l ly o n S a t u r d a y n i g h t . A c c o r d i n g 
t o H a n d y , t h e g o a l t e n d i n g is g e t t i n g 
b e t t e r b e c a u s e t h e t e a m a s a w h o l e 
is g e t t i n g be t t e r . 
n V I C K A S N I C E 
R r n i Biiiiiv | Ijiir.RIT CIILVMI'ION 
L i b e r t y e a r n e d t w o x i c t o r i e s a g a i n s t S t o n y B r o o k . 
" ( l o a l t e n d i n g is a t e a m e f f o r t , " 
H a n d y sa id . " I t ' s t h e d e f e n s i \ e 
m e n , w h o fo r t h e m o s t p a r t th i s 
yea r , h a v e j i l ayed j j r e t ty s t r o n g a n d 
oin- foHN-ards, w h o h a \ e p l a y e d b e t -
t e r t w o - w a y h o c k e y th i s y e a r . " 
F r e s h m a n g o a l i e C l a y t o n B r o w n 
a l l o w e d onl)- t h r e e g o a l s S a t u r d a y -
n i g h t in 6 0 m i n u t e s o f a c t i o n . 
" ' F h e g o a l i e is o b v i o u s l y b a c k 
t h e r e s to j j j j i ng t h e m a n d ( B r o w n ) 
m a d e s o m e b i g saves. O n t h e p e n -
a l ty kill — t h e first o n e , w h e n w e 
w e r e o n it f o r live m i n u t e s - - h e 
m a d e s o m e b i g .saves a n d s t o p ] ) e d a 
b r e a k away . H e w a s d e f m i t e l y so l id 
f o r u s , " H a n d y sa id . 
H a n d y a l so t o u c h e d o n his t e a m ' s 
ab i l i t y t o kill ]30wer p l a y s a n d k e e p 
t h e p u c k o u t o f t h e i r n e t . 
" H e r e ' s t h e d e a l o n t h e p e n a l t y 
kill, w e ha \ ' e s o m e g u y s w i l l i n g to 
b l o c k sho t s . W e h a v e g u y s w h o a r c 
w i l l i ng t o m a k e b i g p l a y s t h a t h e l p 
o u t b i g l i m e fo r u s , " H a n d y sa id . 
" I t is n o t a l w a y s t h e g u y s t h a t p u t 
t h e p u c k in t h e n e t , it 's o t h e r g u y s 
w h o a r e s t r o n g ro l e | ) l ayers f o r us 
w h o get t h e i r b o d y in f r o n t o f t h e 
] )uck a n d l imit s h o t s t h a t c o u l d ge t 
t h r t ) u g h . " 
' F h e F l a m e s f o c u s o n a n o t h e r to]) 
A C : H A t e a m t h a t will e n t e r F h e 
C u b e th i s w e e k e n d in t h e U n i v e r -
sity o f D e l a w a r e . 
" ' F h e y a r e a s t r o n g t e a m , I b e -
l ieve N o . 5 . W e h a v e to c o m e o u t 
ancl p l a y g o o d h o c k e y , " H a n d y 
sa id . " W e n e e d to h a v e t h e s a m e e f -
for t w e h a d h e r e th is w e e k e n d ancl 
increa .se t h a t a little b i t . " 
L i b e r t y will t a k e o n t h e U n i v e r -
si ty o f D e l a w a r e th is F r i d a y a n d 
S a t u r d a y n i g h t i n s ide I>; iHaye at 
7 : 3 0 p . m . 
TERMARSCH is a sports 
reporter. 
Pro basketball In the Burg 
The NBA is still locked out. The ABA is only growing. 
D e r r i c k B a t t l e 
dbat t le2(a l ibe r ty . edu 
' F h e i r m i s s i o n is t o p r o v i d e s u p e -
rior e n t e r t a i n m e n t , w h i l e | ) r a c t i c -
i n g w h a t t h e y p r e a c i i in p a r t n e r -
s h i p t h r o u g h c o m m u n i t y o u t r e a c h . 
' F h e y a r e h e r e t o e n t e r t a i n . T h i s 
is t h e m e s s a g e t h a t f o r w a r d F a y i d 
W i l l i a m s s t r e s sed a b o u t t h e p r o f e s -
s i o n a l l oca l b a s k e t b a l l t e a m f o r m e d 
in Ly n c h b u r g . 
It t o o k t w o y e a r s , b u t a p r o f e s -
s i o n a l b a s k e t b a l l t e a m will b e u n -
\ ' e i led No\ ' . 12 at t h e L y n c h b i u g 
A r m o r y . For t e a m P r e s i d e n t ancl 
C F O D e r e k Polly, t h a t d a y c o u l d n ' t 
c o m e fast e n o u g h . 
" ' F w o y e a r s a g o , I c a m e a c r o s s 
th is o p p o r t u n i t y at a s e n i i - p r o 
l e a g u e in M a r y l a n d a n d t h e o w n e r 
o f t h a t t e a m let m e k n o w t h a t t i i e r e 
w a s n o t a p r o f e s s i o n a l t e a m in V i r -
g i n i a , " Pol ly s a id . "At t h a t t i m e , I 
s t a y e d in c o n t a c t w i t h t h e C E O o f 
t h e A B A to see w h a t it t o o k t o s t a r t 
a f r a n c h i s e . It t o o k m e a y e a r a n d 
a h a l f b e f o r e I w a s a b l e t o s t a r t t h e 
L y n c h b u r g L e g e n d s . " 
' F h e L y n c h b u r g I x g e n d s a r e a 
t e a m c o m p r i s e d o f a t h l e t e s t h a t a r e 
d e d i c a t e d to p r o m o t i n g a h i g h - o c -
t a n e r u n - a n d - g i m style o f jilay. 
Polly, a r e c e n t g r a d u a t e o f L i b e r -
ty Un ive r s i t y , n o t i c e d in 2 0 0 9 t h a t 
V i r g i n i a d i d n ' t h a v e a ] ) ro fe s s iona l 
b a s k e t b a l l t e a m . ' F h a t is w h e n t h e 
p r o c e s s o f p l a c i n g a t e a m in Lync h -
b u r g b e c a m e a p r io r i ty . 
O v e r t h e s u m m e r , t h e L e g e n d s 
h e l d t r y o u t s f o r t h o s e in t h e C i t y 
o f L y n c h b u r g a n d t h e s u r r o u n d i n g 
a r e a s . F l e a d C o a c h A a r o n S m i t h 
j j i cked t h e 1(5 bes t p l a y e r s t o m o l d 
i n t o a t e a m . O f t h e 16 w a s a mi . \ -
t u r e o f t h o s e w h o p l a y e d in co l l ege , 
o v e r s e a s a n d s t r ee t b a s k e t b a l l t o i n -
n a m e n t s . 
" I n L y n c h b u r g y o u w o u l d n o t 
t h i n k y o u w o u l d b e al) le t o f i n d a lot 
o f t a l e n t in a sma l l a r e a . ' F h i s t o w n 
h a s a lot o f g r e a t p l a y e r s , " g u a r d 
L l o y d D e L o a t c h sa id . 
" W e h a v e | ) l aye rs f r o m a d i l f e r -
e n t w a l k s o f life, w e h a v e s o m e t h a t 
] ) layed in d i l f e r e i u c o u n t r i e s , s o m e 
p l a y e d in co l l ege , s o m e p e o j i l e d i d 
n e i t h e r , " W i l l i a m s sa id . 
L 'nc le r C loach S m i t h t h e I x - g e n d s 
a r e l o o k i n g I b n v a r d to m a k i n g a n 
i m p a c t n o t o n l y o n t h e c o u r t b u t o f f 
t h e c o u r t . In t h e A m e r i c a B a s k e t -
ba l l A s s o c i a t i o n (ABA) t h e I x - g e n d s 
will b e p l a y i n g t e a m s o u t V i r g i n i a , 
M a i y l a n d ancl N o r t h C a r o l i n a f o r 
t h e 2 0 1 1 - 1 2 sea.son. 
" O u r g o a l is t o b e c o m ] ) e t i t i v e 
a n d to w i n o u r d iv i s ion . W e w a n t 
t o f in i sh t h e s e a s o n w i t h n o i n j u r i e s 
a n d w e rea l ly w a n t t o ge t t h e c o m -
m u n i t y i n \ ( ) l v e d , " C o a c h S m i t h 
s a i d . 
A s t r o n g c o m m i t m e n t o f t h e 
L e g e n d s is t o h a v e a s t r o n g b o n d 
w i t h n o t o n l y them.se lves as a t e a m , 
b u t a l so w i t h t h e L y n c h b u r g c o m -
m u n i t y . 
" W e be l i eve in e a c h o t h e r . W e 
l ) r e a c h a c o m m i t m e n t t o e x c e l -
l e n c e , n o t j u s t in b a s k e t b a l l b u t in 
life. W e d o n ' t f o c u s j u s t o n t h e b a s -
k e t b a l l c o u r t , biU in t h e c o m m u n i t y 
a s w e l l , " Pol ly s a id . 
BATTLE is the asst . sports 
editor. 
Women's soccer falls to 
RU in semifinal round 
NoJ seeded Radford knocked 
off the Lady Flames, 4-1 
J u l i e G o n z a l e z 
jni ;onzalc*(« l i be r ty . rdu 
W i t h ' F h a n k s g i v i n g a n d 
C h r i s t m a s right a r o u n d 
t h e c o r n e r , ancl re .gular 
s e a s o n p l a y over , all eyes 
ol ' t h e L a d y F l a m e s w o m -
e n ' s s o c c e r t e a m w e r e o n 
o n e t h i n g t h e jjlayolVs. 
" ' F h e liest w a y to p n - -
p a r e fo r p o s t - s e a s o n p l ay 
is t o b e g i n ] ) r e i ) a r ing fo r it 
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e sea -
s o n e n d s t h e y e a r b e f o r e , " 
h e a d c o a c h J e s s i c a M a i n 
sa id . 
For t h e L a d y F h u n e s , 
t h e p l a y o f f s m e a n t re -
d e m p t i o n . A n e a d y exit 
f r o m t h e t t ) u r n a m e n l 
last s e a s o n left t h e w o m -
e n h u n g r y fo r a s e c o n d 
c h a n c e at t h e Big S o u t h 
C h a m ] ) i o n s h i ] ) . 
" W e ( j ) r e p a r e d ) f o r t h e 
Big S o u t h ' F o u r n a m e n i 
b y r e x i e w i n g w h e r e w e 
( h a d ) b e e n th is s e a s o n a n d 
in ])asi sea.sons, t r a i n i n g 
w i t h f o c u s a n d c r e a t i n g 
' j j r e s s u r e s i t u a t i o n s ' t h a t 
( l 3 re ] )a red) u s t o e.xjjeii-
e n c e t h e j j r e s s i n e of t h e 
t o i u n a m e n t b e f o r e w e 
( b e g a n ) t o u r n a m e n t p lay ," 
F l a i n s a i d . 
' F h e I ^ idy F l a m e s k n e w 
t h a t t h e | ) layolfs w e r e 
t h e i r c h a n c e t o s h i n e a n d 
t h e y w e r e m o t i v a t e d to 
t r a i n h a r d e r t h a n ever. 
" F o r e x a m p l e , d u r i n g 
| ) r a c t i c e w e ( t r a i n e d ) w i t h 
s i t u a t i o n s like b e i n g a g o a l 
u p o r o n e g o a l d o w n w i t h 
10 m i n u l e s l o p l a y b u l 
w e h a v e b e e n t r a i n i n g like 
th is all y e a r , " 1 l a i n sa id . 
All o f t h e p r e i i a r a -
l i o n i h i D U g h o t i t i h e s e a -
son p a i d oi l a s t h e L a d y 
F l a m e s b e s t e d N o . t I l i g h 
Poin t I ' n i v e r s i t y in a 2-1 
o v e r l i m e w i n F h m s d a y 
n i g h t . W i t h t h e w i n , L i l ) -
e r t y a c K a n c c d lo j i lay N o . 
1 R a d f o r d I ' n i v e r s i t v . 
FYI 
The Lady Hame? finish the 
regular season with a 9-8-3 
overall record and 5-4-1 in 
the Big South 
" O u r L i b e r t y t e a m will 
n e e d lo p l a y its bes t g a m e 
o f t h e s e a s o n , " I I a i n s a id 
b e f o r e t h e m a t c h . 1 b e -
lieve t h e gir ls a r e r e a d y to 
e m b r a c e t h e p r e s s u r e a n d 
rise u p . " 
H o w e v e r , a f t e r 9 0 m i n -
u t e s o f play, t h e R a d f o r d 
U n i x e r s i t y H i g h l a n d e r s 
c a m e a w a y w i t h t h e 4-1 
v i c t o r y t o a d v a n c e to t h e 
f inals . 
W i t h t h e s e a s o n over , 
t h e L a d y F l a m e s will l ook 
to i m p r o v e in t h e o l f -
s e a s o n a n d a t t e m p t a n -
o t h e r r u n at t h e Big S o u t h 
C h a m p i o n s h i p n e x t year . 
GONZALEZ is a 
sports reporter. 
L , t s SCHORKK I 1'R(>.SI( NK)NAL. 1'I III.K;.\I ION-
F O R W A R D S o p h o m o r e m i d f i e l d e r M e g a n W a r n e r 
] )ushes t h e ba l l p a s t a d e f e n d e r . 
The Radford Lady Highlanders firiished the 
tournament winning the Big South 
Championship over the Campbell Camels. 
Radford will be the first Big South representative 
in the NCAA tournament since 1997 
S^/i/id MCHisM 
f • • • W: 
(y/KHcc M c/I (reus h'r 
Mar ina t ed beef t ips • Q v e n Fried Ch icken • Fried F l o u n d e r • Baby 
Back Ribs • Fried S h r i m p • Gril led H a m Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef* C o u n t r y Fried Steak • S teamed S h r i m p • P r i m e Rib • 
Mar ina t ed , Gri l led Ribeye Strips 
/ii'c sit/c (/iskcs /ncimic//: 
Macaron i a n d Cheese • W h i p p e d Potatoes • Green Beans • Sweet 
Pota to Casserole • C o r n P u d d i n g • Cole Slaw • Fresh Frui t • Biscuits 
All i tems offered for o n e inclusive price: 
Adul ts $13 . C h i l d r e n u n d e r 12 $6.50 . 2 a n d u n d e r FREE 
'^ 'Private rooms available for Wedding Receptions, Rehearsal 
Dinners, Birthday and Anniversary Celebrations and Business 
Retreats. Separate Menus Available. 
H o u r s : T h u r s - Sa t 4 : 3 0 ^ 9 ; 0 0 p m • S u n d a y 1 2 : 0 0 - 8 ; 0 0 p m 
10 m i n u t e s f r o m L y n c h b u r g o n R o u t e 4 6 0 Eas t ^ ^ 
3920 Wards Road, Lynchburg,VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
O r d e r N o w (S) w w w . d o m m o s . c o m 
B4/Liberty Champion SPORTS Novembers, 2011 
© 
Quarter Reporter 
Breaking down the Game 
® 
l . i b c i i y •> 
\ M I 7 
Key play: 
Wlicii i\i( k Sinitiiin stepped in lioiil iil 
l.ri( K(ii(l( l i l ) l i ) ( k's p.iss (ivcr llic tliidrllc. il 
MI L.iln ily up uilli lavdiablr licld posilioii ID 
nikc ;i ')-7 lead over sini;iiiK Rcydcl ollrnsc. 
Key player: 
IMIC KciKlcnhnick wciil 7-11) in llic liisl 
I|iMrl('I. iliriiwiii^ lor I I I yarcK. IIK liiiliiii; 
"i.')-yiu(l lioMil) lo I'lac y I l.iii sion. 
K e y S t a t : 
Uflorc S.iiiinlMy. llic I'lanics ii.id never 
hern IT.iilini; In <i lii^ Soulli opponcnl in llic 
111 si h.ill in 'Jill I. 
rOOTIiALL cmtinxu'djrom lit 
Aiui l l icr answer , a n d a n o t h e r r ecep t ion 
liii S i i inn iers , w h o n o w has I 7H l()r his ca -
K-ei a school record . 
"Il leels real s u r r e a l . . . . l i s a great ac-
conipl i sh inei i i liir ine lo h a w all these 
re< o rds w h e n I lea\'e. I jnsi want to give 
ih.uiks lo ( i o d a n d all iny leanin ia tes , 
w h o k n e w lhal I h a d whal il lakes aiul iny 
coa( lies w h o he lp iiie every week a n d get 
m e ready lo play," S u m m e r s said. 
" I t ' s l)(< ii fun lo w a l i h h im g row a n d 
ma l i i r e , " Roi l o said. 
Ivxhibil Ci, ih i rd i |uar le r . Al te r a l lowing 
a long \'.\il t o u c h d o w n drive, which in-
( l u d c d a 2 l -yai f l r u n on r o u r i h - a n d - o n e , 
sen ior ( o r n e r Kevin I'ogg did whal he 
does best , rcHii iiiiig the ensu ing kickoll 
lor a !IU-yard l o i u i i d o w n . T h a t ' s the th i rd 
ol his care<'r a n d ol' this season a Hig 
S o u t h re( o rd . 
" ' i ' ha l was del ini lely a l i i n i ing p o i n t , " 
Mrowii said. "After i 'ogg's kick r e l u r n , we 
were ab le lo get b r e a t h i n g r o o m . " 
Thirty m i n u t e s later, the case was 
closed, t he g a m e was over a n d the I ' l ames 
r eco rd s tood at 7-!? a n d the i r c o n f e r e n c e 
r eco rd r e m a i n e i l u n b l e m i s h e d al ,')-(). 
The hard way 
Hut, L iber ty d idn ' l m a k e this win easy 
o n ihemseK'es f rom the start . I 'ogg f u m -
bled the o p e n i n g kickoll, giving the Key-
de ls the ball in Tlanies t e r r i t o ry 
i . i n e b a c k e r ( l h a s e (Mill i lhs m i s j u d g e d 
© 
L i b e r t y Ki 
\ M 1 17 
Key play: 
O n .Mike Krown loiiiul (Miris Suni-
iiici-s lor 14 yards, cxlcnflinu; a drive lhal 
would lalcr pul Mlicrly williin one point r)!' 
V.\l l . 
Key player: 
.Mike Hrown cni^iiifcicd a I'J-play scoriin; 
drive lo pull llic TIaincs hack into the game. 
Mrown W e i l l (>-7, p.issini,' llic hall lor (>4 
yarils lo live dillercnl rcci'ivers. Hrown Ibuncl 
Hraiidon . \pon in the hack of llic cndzonc lo 
caj) llic drive. Hroun also rushed I'or IK yards 
and crcalcd live lirsi downs. 
K e y S t a t : 
Hy liaH'linic, (|uarl<'rl)a( ks conihincd lor 
2!) jjassiiiK alli nipls, 2HH passing yards and 
two passing loiiclidowiis. 
L i b e r t y liO 
V M I 2 4 
L i l ) o r t y 3 7 
V M I 31 
Key play; 
Senior Kevin Fogg made up for fumbling 
the opening kickoll' of llie game by showing 
olf his 4 . s p e e d , re luming a kick 90 yards 
liir a louchdrmn a touchdown put Lih-
criy on lop for good. 
Key player; 
I'at Kcllcy caught three crucial ihird-
down conversions for 77 yards in Liberty's 
lirsI drive of ihc third quarter. 
K e y S t a t : 
Fogg's kickoll' relurn-for-.score was his 
third of ihe season and of his career, a Big 
Soiiih record. Fogg is also ihe only ])layer in 
llie N( : .V\ to return three kickoll's this year. 
Key play; 
Mike Brown's pass to Ohris Summers on 
a 22-yarcl streak with ():4:} left in the game 
gave Liberty the distance they needed to slip 
past a swinging \ ' M I sciuacl. Kevin Fogg's 
forced fumhle on the ensuing \ ' M I drive 
took enough time oil' the clock lo make the 
win happen. 
Key player: 
Kevin Fogg's forced fumhle, fumble recov-
ery, two solo and two assisted lacklcs in the 
fourth were huge in securing the Flames filth 
Big South victory. 
K e y Stat: 
.M'ter Saturday, ihe I'lames have won 1.5 
consecutive Big South games in Williams 
Stadium. This makes Liberty one of only 
se\en FOS teams to remain undel'eatccl ill 
t h f i r rc.spective conferences out of 124 
FCS programs. Stony Hrook. Liberty's next 
opponent, is one of those programs. 
a sho r t , b loo j je r k i ikolf , a l lowing il to 
b o u n c e right olf his n u m b e r s . A few m i n -
utes later the F l a m e s f o u n d themse lves 
in a I 7-9 hole a n d desi)eral(4y in n e e d of 
m o m e n t u m be fo re half t inie . 
M i k e Brown o n l l e s t r a t e d a 7H-yard 
dri \ 'e , g o i n g ()-7 for 44 pass ing ya rds a n d 
a t o u c h d o w n , while a d d i n g a n o t h e r IH 
y a r d s o n the g r o u n d d u r i n g the drive. 
Still, Liber ty went in to ha l f t in ie t ra i l ing 
a 1-7 \ ' M I t e a m . 
Liber ty ' s oll 'ense c a m e out to |)lay in t he 
s econd half , boos t ed by the p e r f o r m a n c e s 
of rece iver I'al Kelly a n d r u n n i n g b a c k 
Aldreak is Allen. 
W h i l e S u m m e r s kept the defense ' s a t-
t en t ion o n his side of the field, Kelly m a d e 
t h r ee cri t ical ca t ches for 77 ya rds on the 
I ' l ames first dr ive of d ie thi rd ( |uar ter . 
All w e r e o n th i rd riowii |)lays a n d put t he 
F l a m e s in posi t ion for B r a n d o n A p o n ' s 
back -o f - lhe -end / . one ca tch . 
" W e have a great g r o u p of receix'-
ers across the b o a r d w h o c a n s tep u|) 
a n d m a k e p lays ," S u m m e r s said. "We 've 
s h o w n that t h r o u g h o u t the season , any 
o n e of Its c a n s tep u p a n d 1 love that feel-
ing." 
Allen w a s key in the F l ames success in 
the s e c o n d half. Af te r half t inie , he c a r r i e d 
12 t imes for 7!} ya rds a n d | ) rovided a key 
block out of the s h o t g u n lo give Brown 
a f r ac l ion of a s econd m o r e t ime to f ind 
S u n i m e r s wide o p e n in the e n d zone . 
" W e got Aldreakis go ing in the s e c o n d 
R L T I I lilllB '^ I L IBKRIT CH/VMFION 
I N ^ ' { ) U R f a c t : Aldreakis Allen f in ished the d a y wi th 100 a l l -pu rpose yards , his 
f ou r th consecu t ive 100-yard a l l - | ju rpose g a m e . 
half , tha t shows grea t resolve by o u r kids ," 
R o c c o said. 
The outlook 
S u m m e r s a n d Hrown said they will 
s p e n d the i r t ime d u r i n g the b reak g e t t i n g 
back to full s t r eng th . 
" 'The bye week will he lp a lot of peop le , 
i n c l u d i n g myself, get heal thy," S u m m e r s 
said. 
The F l a m e s will con t ro l the i r o w n des-
t iny in the i r m a t c h u p wi th S t o n y Brook o n 
Nov. 19, wi th t he w i n n e r b e i n g c r o w n e d 
c o n f e r e n c e cham] j ions . 
" 'Tha t ' s t he best wa\ ' to have i t ," B r o w n 
said. " W e w o u l d n ' t have it a n y o t h e r way. 
W e go u p t he re 5 -0 aga ins t 5 - 0 (S tony 
Brook). 'That ' s a cha tn iMonship g a m e 
right t h e r e . " 
WOOLFOLK is a sports reporter. 
C o a c h e s : A 
The right plays were called 
at the right times to give the 
Flames a chance. Ultimately, 
the wiri secured this grade. 
Defense: c 
The defense allowed over 400 
yards and 30 points. VMTs Kor-
denbrock was not sacked. 
G r a w n g Flames Football 
Offense: A 
Convert ing crucial third a n d 
fourth downs, p e r f e c t redzone 
numbers a n d 420 total offense 
yards earns a solid g r a d e . 
Spec. Teams: 
Once again, there were, fantastic 
plays and costly goofs. Two spe-
cial team turnovers were offset by 
a blocked field goal and Fogg's 
Overal l : A 
Championship teams find 
ways to win. If the defense isn't 
clicking, the offense must. The 
Flames found a way to win, 
earning this grade. 
Have a story you 
want to share? 
Want to know, more 
about the stories in 
this issue? 
Checkout: 
www. 
libertychampion.com 
L i g h t M e d i c a , Inc . 
Family Medical Care 
cKristian Values 
illnesses, Injuries, PKysJcals 
Occupational Health 
Preventative HcaWl ' 
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Liberty Way says okay to nose rings 
A change in the dress code now allows small studs to be worn in the nose 
A b i g a i l K o j i p i - n h a v o r 
akoppcnhHVcruj Hberty.edu 
r i u - l a tes t c l i a i i g f in s c l ioo l |)<)licy 
wli ic l ) l ias L i b e r t y U n i v e r s i t y st i iclei i ts 
t a l k i n g is t h a t n o s e ] ) ie re i i igs a r e nt)\v 
acc e p t a b l e ("or s t n d e n t s t o w e a r . 
T l i e L i b e r t y W a y , wl i ic l i o n c e s t a t e d 
t h a t o n l y p i e r c i n g s o f t i i e e a r s w e r e a l -
l o w e d , n o w h a s b e e n c h a n g e d t o s t a t e 
t h a t " s m a l l s t u d s m a y b e w o r n in t h e 
n o s e . " 
T h e a l l o w a n c e o f n o s e ] ) ie rc i i igs h a s 
b e e n m e t w i t h b o t h p o s i t i v e a n d n e g a -
t ive r e a c t i o n s b y t h e s t u d e n t s . 
"I t h i n k i t ' s g o o d t h a t t h e y a r e 
l o o s e n i n g u p s o m e o n t h e d r e s s c o d e , " 
j u n i ( j r R a n d i C i a r r e t t s a i d . 
F r e s h m a n K a t i e T o m s o n a g r e e s t h a t 
t h e n e w c h a n g e is p o s i t i v e f o r s t u d e n t s . 
" I t h i n k i t ' s a g o o d w a y f o r p e o p l e t o 
ex] ) ress t h e i r s ty le , a n d I t h i n k it g ives 
us t l ie l i b e r t y t o b e a l i t t le m o r e r e b e l -
l ious , in a g o o d w a y , " T o m s o n s a i d . 
W h i l e s o m e s t u d e n t s w e r e s u r p r i s e d 
by t h e c h a n g e in ))olicy, T o m s o n 
w a s m o r e c o n f u s e d a b o u t w h y it w a s 
c h a n g e d . 
" I d i d n ' t t h i n k t h e y w o u l d c h a n g e it 
b e c a u s e o f t h e c u l t u r e . I t h o u g h t t h e y 
w o u l d j u s t c h a n g e it b e c a u s e e v e r y o n v 
a l r e a d y h a d o n e , " s a i d T o m s o n . " I t is 
a l i t t l e bi t w e i r d , t h o u g h , t h a t y o u a r e 
a l l o w e d to h a v e y o u r n o s e p i e r c e d b u t 
n o o t h e r f a c i a l i ) i e r c i n g . " 
" I t h i n k t h a t if t h e y a r c g o i n g t o 
a l l o w o n e t y p e o f f a c i a l ] ) i e r c i n g t h e y 
n e e d t o a l l o w al l t y p e s , a n d m a y b e 
j u s t h a v e a l imi t o n h o w m a n y y o u c a n 
h a v e , " s e n i o r J o s h F a r n h a m s a i d . 
" I m e a n , I d o n ' t s ee a n y m o r a l 
d i f l e r e n c e b e t w e e n a n o s e ] ) i e r c i n g 
o r a l ip [ l i e r c i n g o r a n e y e b r o w p i e r c -
i n g , " G a r r e t s a i d . " I t ' s n o t n e c e s s a r i l y 
u n f a i r , b u t ]3eople w h o w a n t a f a c i a l 
p i e r c i n g o t h e r t h a n o n e o n t h e i r n o s e 
a r e p r o b a l ^ l y u])se t a b o u t it . I t ' s j u s t 
s o r t o f w e i r d t h a t t h e n e w r u l e is so 
s ] )ec i r ic . " 
"I think it's a good 
way for people to 
express their style, 
and I think it gives 
us the liberty to be a 
little more rebellious, 
in a good way." 
- Tomson 
Hut with every positive reaction 
comes a negative, or snarky, reaction. 
" I do not believe that Liberty should 
have lifted the restriction. I believe that 
it may lead to a slip])ery slope and that 
other Liberty jjolicies a n d / o r dress 
code policies may be lifted as well in 
order to ])lease the students ," senior 
Brittany Trua.x said. 
Truax also said that she doesn't think 
any facial piercings should be allowed 
and that because nose ])iercings are al-
lowed, eventually Liberty will ])robably 
conform to allowing others. 
Truax did ment ion that she thought 
it might be a good idea if a rule was 
created prohibi t ing certain majors 
from wearing nose rings, a l though she 
does recognize that it would be very 
difficult to enforce. 
"Cer ta in majors , such as liusiness or 
educat ion, will not be able to go into 
an interx iew with a nose ring due to 
the lack of professionalism. However, 
I think that would be the situation for 
most majors ," Truax said. "Clollege is 
to pre])are us to get real jobs and the 
reality is, most em])loyers will not be 
fond of nose a n d / o r facial piercings." 
KOPPENHAVER is a f ea ture 
reporter . 
\'i<rr()Ri.\ l'i.\K(:i; I l.iiii.Rn t:iiAMi'i()N 
POSrr iN 'FLV F I H R C I L I ) Before the change in dress code, female .students weie 
not allowed to wear nose rings at any time or place on or oil" campus. Hut as a result 
of the recent change, many female students have been s|)orting small s'ufls. 
NOW OPEN!!! 
rO • UVXl ^ where students 
can come and feel comfortable, 
^^H ^^^ quench 
/'W': i ^ S fheir thirst in a relaxing atmosphere. 
Located: Reber-Thomas Dining Hall — East Entrance 
Flames Zone is a sports themed 
environment that offers a wide variety 
of hot food favorites and is iocated on 
Campus East @ the Clubhouse. 
I ;a l^iniiaiia 
C o m e a n d en joy the great f lavors of 
authent ic I tal ian cook ing dur ing our 
colorful a n d l ively event . . . 
LA FAMIGLIA! 
Join us as we come together for a grand 
celebration of food and family during this 
special promotion featuring: 
• Delicious Food 
• Added Surprises 
Al l of t h e f u n b e g i n s o n N o v e m b e r 9, 2 0 1 1 
a t 5 : 0 0 p m in R e b e r - T h o m a s D i n i n g Hal l . 
For more details, contact the Dining Services at 434-582-2262 
sodexo 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
Like us on Facebook. 
• Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
news you can use. 
L IBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
Dining bysodexo 
Reber Thomas Dining Hall 
i971 University Blvd. 
Lynchburg. VA 24502 
(434)582-2262 
www.libertydining.com 
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Poppies for Remembrance 
Canadians distribute pins to honor veterans 
S l u ' l i i i i n c J f n n i i i B ; s 
sIljf•llll^n^s a lihi'rty.i'ilii 
" M y l icar l swells u i i c n I sec o i l i e r 
( l a i i i i d i a i i s in I a i k libiii t; w e a r i n g a 
p o p p y , " s e n i o r A s h l e y Lidflel l saif l . 
" I lliiiik il hrii ifis us t o g e l l i e r in re -
n ien i l i ra iK (• of wl ia l a g r e a l co imt i -y 
w e ( o n i e IVoiii."' 
I j d d e l l , a L i b e r t y Sl i ide iU l ia i l ing 
Troni Kerl L a k e , O n t a r i o , is o n e o f 
m a n y ( l a n a d i a n s w l i o a t t e m p t s lo 
u n i t e ( i a n a d i a n s o n No\ ' . I 1 by lia\ -
i n g b o x e s o f p o p p i e s sl i i))ped Iroiii 
h o m e III d i s t r i b u t e to h e r l i i e n d s a n d 
l e l low e o i i n t r y m e i i . 
W i i i l e t h e I ' l i i l e d S t a t e s will b e 
h o n o r i n g i h e A n i e i i t a n t r o o p s fo r 
W t e r a n ' s Day, . \o \ ' . I I , m a n y (Ca-
n a d i a n s will be | ) im)i i ig t lwii l ape l s 
w i t h r ed , l i ibrie p o p p i e s to l u r l h e r 
t h e i r ( i i n n l r y ' s s e n t i m e n t . 
" ' I ' l ie j i o p p v is a p r e t t y \ i \ id s v m -
i .o l , " L i d d e l l s a i d . 
I h e p o p p y m a d i ' its m a r k o n 
C a n a f l i a i i ( u l t n r e w i th t h e p u b l i s h -
i n g of J o h n M e d i a e ' s In " I ' l a i u l e r ' s 
I ' i e lds" in 1!)1'). 
" W e all g r e w u p l e a r n i n g ' I n I ' l a n -
d e r s l ie lds ' by J o h n M e d i a e , " I . id-
del l sa id , " r i i a t p o e m a l w a y s s i r u e k 
m e a s b e i n g so t r ag ie , b e e a i i s e I 
i h o n g h i ol t h e yoi i i ig m e n a n d w o m -
e n w h o s e lives w e r e cut s h o r t . " 
M t ' C l r a e w a s a ( l a n a d i a n p h y s i -
c i a n a n d poe t w h o en l i s t ed in W'W'I. 
l i e w a s t h e n r a n k e d M a j o r a n d a p -
p o i n t e d b r i g a d e - s u r g e o n to t h e I 'irsi 
H r i g a d e o f t h e C a n a d i a n I b i c e s A r -
tillery, a e i ' o r d i n g to his b i o g r a p h y o n 
( l a n d e r s l i e l d s m u s i e . e o m 
I ) u n i l g t h e s e c o n d b a t t l e ol ^ ' | )res, 
w h i l e still o n the b a t t l e r r o n t . M e -
d i a e I b r m e d t h e l ines ol his r a n i o u s 
poi ' l l i , u r g i n g w h o e v e r w h o r e a d s il 
t o " t a k e u p t h e ( | u a r r e l w i t h t h e f o e . " 
I'll.It | ) o e n i w a s t h e n p u b l i s h e d 
in I ' u i i eh m a g a / i l i e t h e s . in ie year . 
S i n c e t h e n , t h e p o e m h a s b e c o m e 
o n e ol t h e mos t p o p u l a r p o e m s ol' 
r e n i e m b r . i l K (' in ( l a n a d a a n d I'ai-
r o p e . 
AI.VSSA BOCK.M.WI IJIIHUV Ciu.sino.s 
SI l ( ) \ V ! i \ ( ; S U I ' 1 ' ( ) R r — C l a n a d i a n studcMits a t L i b e r t y b r i n g d o w n b o x e s 
o f p o p p i e s t o d i s t r i b u t e o n Nov. 11. T h e s e f a b r i c po | ) | ) i e s a r e p i n n e d lo 
la j ie ls l o h o n o r w a r v e l e r a n s . 
"Almos i e v e r y p e r s o n in d a n a d a 
g r o w s l ip h e a r i n g t h e j j o e m ' I n F j a n -
d<-rs I ' i e lds , ' " s o i i h o m o r e R e b e c c a 
N o b l e s a id . " T h e g r o i m d s o f m a n y 
g r a v e y a r d s d u r i n g W'W'I a n d W'W'II 
h a d po|)]) ies . The p o p p i e s .soon b e -
c a m e a s y m b o l o f lho.se s o l d i e r s w h o 
h a d d i e d . " 
T h e s e p o p j j i e s tha t b l o o m in l l iat 
o n c e - b l o o f l y f ield of K l a n d e r s in 
^ ' p re s , He lg i i im, a r e n o w a d o r n e d 
b y d a n a d i a n s e v e i y R e m e m b r a n c e 
1 )ay, Nov. 11. 
"1 i h i n k o f t h a t pcjein e v e i y t i m e I 
w e a r t h e p o p j j y a n d r ea l i ze t h a t it s 
u j ) to us l o c a n y o n i h e l e g a c y o f t h e 
m e n a n d w o m e n v \ h o f o u g h l f o r us 
t o b e a b l e to live in t h e f r e e d o m w e 
e n j o y l o d a y , " L idde l i sa id . 
i 'or N o b l e , w h o s e m - s in l l ie d a -
n a d i a n Mi l i t a iy , s e e i n g o t h e r s w e a r a 
|)oppN' b r i n g s a s ense ol ])ri(le. 
"I lad i n g sei"\ed w i t h v a r i o u s p a r t s 
o f t h e d a n a d i a n mi l i t a iy , w h e n 
I see a d a n a d i a n w e a r i n g a p o p p y , 
I smi le a n d k n o w tha t it is t h e i r w a v 
o f s a y i n g t h a n k y o u , " N o b l e s a id . 
" T h e p<)l)])y is d a n a d a ' s s y m b o l o f 
R e m e m b r a n c e , o u r v isua l p l e d g e 
t o n e v e r Ibrgel all t h o s e C l a n a d i a n s , 
a n d al l ies w h o h a v e f a l l en in w a r a n d 
m i l i t a i y o p e r a t i o n s . " 
H v e n in a c o u n t r y o t h e r l h a n i h e i r 
o w n , B o t h L iddc l l a n d N o b l e f i n d it 
i m ] ) o r t a n t l o p i n i h e i r p o p p i e s as a 
s ign o f r e m e m b r a n c e . 
" L \ e n t h o u g h d a n a d i a n s live a n d 
g o to s c h o o l in o t h e r c o u n t r i e s t h e y 
s h o u l d still w e a r a p o p p y b e c a u s e 
it p h y s i c a l l y s h o w s | ) e o p l e t h a t t h e y 
t a k e t h e t i m e lo r e m e m b e r , " N o b l e 
s a i d . " L v e n i h o u g l i m o s t A m e r i c a n s 
d o n ' t k n o w w h a t it m e a n s lo w e a r a 
pop i jy , il g ives d a n a d i a n s a m o m e n t 
t o e n c o u r a g ( » t h o s e w h o ask a b o u t it 
t o d o t h e s a m e fo r t h e i r t r o o p s . " 
JENNINGS is the feature 
editor. 
The bells will ring once more 
K a s s i i n c l r a K o o d i l i n t ; 
Krflrfltlill^fa iilxTty.rclii 
The f a m i l i a r r i n g ol ' t h e S a l v a t i o n 
A r m y bells is b a c k to kick oil t h e 
( I h r i s t m a s s e a s o n . 
The R e d Ke l l l e Bell R i n g i n g 
d a m p a i g n fo r t h e S a l v a t i o n . \ r i n y 
b e g a n in S a n f r a n c isco in IHHl a n d . 
today , is .i s e a s o n a l iracli t ioii . .Accord-
i n g lo The .S.ilvalion .Army's w e b s i t e , 
last Nc a r ' s c a m p a i g n r a i s ed SI 12 m i l -
l ion lo i ) r o \ i d e a id for i h o s e in n e e d . 
L i b e r l y h.is h e l p e d s p o n s o r llie c a m -
p a i g n o \c ' r t h e yea r s .u id u i l l o n c e 
a g a i n si.ill t h e f o o d c i i i r a n c c o f i h e 
W'. i ids R o a d W a l m a r t f r o m Nov. 1 I 
10 Dc'c. 21 . 
"I feel this is ,in i m p o r i a i i l c a u s e 
fo r se\-eral r e a s o n s , " L i b e r l y ' s Sa l -
\ a t i o n . \ i u i y c o m m i l t e e r e p r e s e n l a -
l ive D . u r e n W'u sa id , "dol lc 'c l ive ly , 
11 c len ions t r . i t es lo t h e c o m m n n i t y 
t ha i L i b e r t y c . i res a b o u t t h e m a n d 
is .m .iciivc- | )ar i of t h e c o m m n n i t y 
liidix idiially, p .n tic i p a n i s get a n o])-
| ) o r iu i i i l \ to b e r e m i n d e d tha t t h e r e 
. i re re.il n e e d s out t h e r e th.il c a n b e 
ine l by s.u i i l ie ing jusi a little t i m e . " 
L.1SI ye.ir, ove r S22(),0(l() w a s 
r a i s ed loc; ilK w i lh .ill ke l l le l o c a t i o n s 
e o m b i n e d . . \ i L ibe r l y ' s l o c a t i o n , 
SI 1,7111), . iboii l IH p e r c e n t of t h e 
loi.il a m o i i n i . w a s ra i sed . .Ml ke t t l e 
c lon. i l ions g o clireclK lo t h e local Sa l -
w i i i o n .XrniN lo | ) r o \ i d e hol id . iy h e l p 
lor f .uni l ies in n e e d .mcl s u | ) p o r t f o r 
t h e i r . in iu ia l b u d g e t in h o u s i n g , f o o d 
.u id he . i l th c .ire. 
N o t oiiK' d o t h e r e d ket t les s u p p o r t 
.1 gre.i t c .iiise. but t h e y a l so u n i t e d i e 
L i b e r i \ c c immuii i iy . I his year , I 7 d i f -
ierei i t d e p . i r l m e n t s h a v e \ c i h i n t e e r e d 
liir ke l l le d u u . I his is in a d d i t i o n 
to t h e . i th le t ic c l e | ) a r tn i en t s ih.il . i re 
i in 'o lved , Bs t h e c lose of ihc- c . i m -
p . i ign , . i bou i di i l 'ereni L ibe rU ' 
p.irtic i p . m t s will h.ive e n d u r e d t h e 
I'CPICI w e a t h e r lo gi\ 'e b. ick lo t h e c o m -
miini i ' . , . iccorcl ing lo W'u. 
"SUiiicling in t h e c o l d fo r a f e w 
h o u r s , r i n g i n g a bel l , is .i g o o d iracle 
l o gi\c ' s o m e o n e .i w . i r n i m e a l .incl a 
festixc- hol id . iy ." R e s i d e n t .Assistant 
. u id L i b e i l ) s e n i o r Lisa \ ' o u n g c ' r m . m 
sa id . 
I'oi . \ c . i c l emic .Assoc i.iie De.i i i o f 
t h e d o l l e g e of d e n e r . i l S t u d i e s Dr. 
B r u e e Bell gixi i ig b.ick lo t h e c o m -
ARC . I I I V l i s | I j l l K K l V C ; H , \ M I ' I 0 N 
A 11( ) L I D . W I 'R.XDI r U ) N T h e f a m i l i a r S a l v a t i o n A r m y ket t les will 
t a k e t h e i r p l a c e outside- of s h o p s s u c h as W ' a l m a r t s t a r t i n g Nov. 1 1. 
n i u n i t y is ve ry i m p o r t a n t , l i e w a s 
i n v o l v e d last d l i r i s t m a s a n d will he l j ) 
a g a i n ih is year . 
" The s a t i s f a c t i o n tha t c o m e s f r o m 
b e i n g p a r i of t h e R e d K e t t l e d a m -
p a i g n is t h e best p a r t of g i v i n g a n 
h o u r of m y t i m e , a n d it w a s e n c o u r -
a g i n g lo see t h e ge i i e ros i ly o f p e o p l e 
in the- con imun i lN ' w h o r e a c h e d d e e p 
i n t o t h e i r p o c k e t s to c o n t r i b u t e , " Bell 
s a id . 
.Vclni inis trat ive .Assistant l o D e a n 
. \ k e r s o f t h e H e l m s .School ol ' ( i o v -
e n i n i e n l Sh i r l ey J e n a H e n d e r s o n re -
m e m b e r s a p a r t i c u l a r f amiK b u n d l e d 
u p fo r w i n t e r . One- of t h e c h i l d r e n 
. i sked H e n d e r s o n if she c o u l d r i n g 
t h e bel l . W h e n a n e lde r ly l ady c a m e 
to d r o p m o n e y i n t o t h e ket t le , t h e lit-
tle girl r e s p o n d e d , 'W'ou d a d d y , l h a t 
g r a n c l m . i jusi p u i s o m e d o l l a r s in m\-
'bel l . ' " 
"{'1 hese p.ireni.s) w e r e t e a c h i n g 
i h e i r c h i l d r e n at a n ea iK ' a g e h o w 
i m p o r t a n t it is lo c o n t r i b u t e t o o t h -
e r s , " Bell sa id . 
. \ l t h c u i g h st i iclents he lp , ilic- c a m -
j ia igi i al W'. i lniart t a p e r s oil" d u r i n g 
FYI 
Help is still need-
ecj Nov. 23, Dec. 
20-24. Contact 
Dciiren Wu at 
.434-592-2416 or 
^ dcvinjQ liberty, 
edu to volunteer. 
T h a n k s g i \ ' i n g 
a n d d h r i s l m a s 
b r e a k w h e n 
l i b e r t y slii-
d e n t s d i s p e r s e . 
For ih is r e a -
s o n , m a n y slalV 
a n d f a c u l t y a r e 
n e e d e d . 
" X ' o l u n i e e r s 
s h o w u p w i l h 
t h e l o \ e of 
d h r i s t , t h e i r 
s m i l e s a n d i h e w i l l i ngnes s to s e n e , " 
W'n sa id . 
H e l p is still l u - eded N o v 2!^, D e c . 
1(1-17 a n d D e c . 2 0 - 2 4 . If i n i e r e s t e d 
in N 'o lunteer ing , c o n t a c t W'n at .')92-
211() o r c l e w u ^ l l i b e r t y . e d u . T o l e a r n 
m o r e a b o u l i h e R e d Ke l l l e d a m -
l )a ign o r i h e S a l v a t i o n A r m y , \ i s i t 
w w w . s a l v a l i o n a r n i y u s a . o r g o r \ i s i i 
i h e loca l S a K a t i o n .Army o n 2 2 1 5 
I ' a rk .Avenue. 
ROIiDDING is a feature 
reporter. 
UPCOMING EVENTS 
Nov. II-13 
Little Shop of Horrors 
P e r f o r m a n c e s will e n d th is w e e k e n d 
fo r t h e T h e a t e r D e p a r t m e n t ' s s e c o n d 
s h o w o f t h e s e m e s t e r . ' I 'h is c o m e d i c 
m u s i c a l tells t h e s t o i y o f a (Idrist w h o 
d isco\ -ers a b l o o d t h i r s t y p l a n t a n d 
the- d o w n w a r d sp i r a l h e f aces a f t e r 
li-yiiig t o a ] ) p e a s e its n i o r l j i d a p | ) e t i t e . 
Tickets c a n b e p u r c h a s e d al t h e \ ' i n e s 
d e n i e r Box O l l i c e o r c jnl ine at ww\v. 
t i c k e t r e t u r n . c o m . d a l l .')H2-732H f o r 
m o r e i n f o r m a t i o n . 
Nov. 12 
Valley View 5 Mile Trail Race 
' I ' h e s e c o n d r a c e in t h e L i b e r l y 
M o u n t a i n 'Trail S e r i e s s t a r t s a t 
S n o w l l e x at 9 a . m . For m o r e 
i n f o r m a t i o n a n d lo regis ter , c o n t a c t 
s l u c l e n i a c t i v i t i e s i n f o @ l i b e r t y . e d u . 
Nov. 18-20 
Winter Market 
' I ' l ie L i b e r t y ( ; o d ] ) a r e n t F o u n d a t i o n 
will b e h o s t i n g a s h o j j p i n g e.x])o in t h e 
S c h i l l i n g d e n t e r w i l h d o z e n s o f v e n d o r s 
se l l ing e v e i y t h i n g f r o m c l o t h i n g , 
t o J ewe l iy , t o gilt i t e m s a n d m o r e . 
.Admiss ion is S.5 a n d S3 fo r s t u d e n t s . All 
p r o c e e d s bc-nelit t h e L i b e r t y C i o d p a r e n t 
M i n i s t r i e s . For m o r e i n f o r m a t i o n , ca l l 
5 9 2 - 4 4 0 7 . 
Nov. 28 
Christmas in Lights 
I n k e e p i n g w i t h o n e o f i h e n e w e s t 
L i b e r l y t r a d i t i o n s , a g i a n t C ! h r i s l m a s 
t r e e will o n c e a g a i n b e lit in t h e f r o n t o f 
D e M o s s lo b r i n g in t h e h o l i d a y s e a s o n . 
' T h e fes t ivi t ies will b e g i n at 7 j ) .m. 
Dec. 7-12 
Virginia Chrisma^ s Spectacular 
This y e a r ' s j j i o d u c t i o n o f ' T h o m a s 
R o a d Bajj i is t d l u i r c h ' s a n n u a l 
d h r i s l m a s p l a y will b e t i t l ed " L e t T h e r e 
Be L i g h t . " 'T icke ts cos t S 8 - S 1 2 . C a l l 
HHH-244-2178 fo r m o r e i n f o r n i a l i o n . 
Novembers, 2011 FEATURE Liberty Champion/B7 
Olympic hopeful trains at Snowflex 
Pro-skier Jay Panther discovers the artificial ski slope 
PANTHER 
Emily Davis 
EldavisS'a liberty, r d u 
"Pass iona te , loyal, d e t e r m i n e d , 
focused a n d loN-ing." 
T h e s e a r e t he words tha t fu -
tu re 2 0 1 4 
W i n t e r O l y m -
pic h o p e f u l 
J a y P a n t h e r 
used to d e -
scr ibe himself . 
P a n t h e r is a 
2 7 - y e a r - o l d 
c o m p e t i t i v e 
freestyle m o -
gul w h o last 
year, j o i n e d the U n i t e d S ta tes 
Ski T e a m . In F e b r u a r y 2 0 1 4 , h e 
h o p e s to r ep re sen t t he U.S. in 
t he W i n t e r O l y m p i c s , wh ich will 
t ake p l ace in Sochi , Russia . 
G r o w i n g u p in Lake T a h o e , 
P a n t h e r fell in l o \ e wi th t he f r e e 
s ta l ing m o t i o n tha t mogu l s b r i n g 
to a ski course , he said. M o g u l s 
a r e a s e q u e n c e of b u m p s m a d e 
u p of snow o n the ski cou r se . 
P a n t h e r said. 
" I was n ine years old skiing 
wi th m y d a d , a n d they h a d j u s t 
s t a r t ed a f ree style m o g u l t e a m 
o n o u r h o m e m o u n t a i n , " P a n -
t h e r said. " I s aw the c o u r s e a n d 
w a s like ' tha t looks a w e s o m e ' so 
I skied the r u n a n d hit t he j u m p s 
a n d ins tan t ly fell in love w i t h it 
a n d I have loved it ever s ince ." 
P a n t h e r left I ^ k e T a h o e at t h e 
a g e of 12 w h e n his fami ly mox'ed 
to Louisville, K y H e a t t e n d e d 
m i d d l e school a n d h igh school 
t he r e unt i l h e w a s a c c e p t e d i n t o 
Vande rb i l t Univers i ty w h e r e h e 
w a s a w a r d e d a full s cho la r sh ip 
for baseba l l . 
A f t e r his f r e s h m a n year, P a n -
t h e r m o v e d b a c k to Lake T a h o e 
"As an athlete, 
there is serious 
amounts of train-
ing to be done 
here and a lot to 
be gained from 
this facility" 
- Jay Panther 
to r e t u r n to his o n e t rue love 
skiing. 
N e a r l y 10 years later, P a n t h e r 
is n o w a m e m b e r of the U.S. Ski 
T e a m a n d has c o m p e t e d in t h e 
W o r i d C u p a n d the U.S. N a t i o n -
al C h a m p i o n s h i p . 
P a n t h e r h a s b e e n t r a i n i n g at 
L ibe r ty Univers i ty ' s , Snowi lex , 
for t he pas t t h r ee weeks a n d 
h a s b e e n o f f e r ing f ree lessons to 
those w h o were in te res ted . 
"I a m h e r e to t ra in . S n o w f l e x 
is a n a m a z i n g facility," P a n t h e r 
said. "As a n a th le te t he r e a r e se-
rious a m o u n t s of t r a i n i n g to b e 
d o n e h e r e a n d a lot to be g a i n e d 
f r o m this facility-." 
A c c o r d i n g to Pan the r , he h a d 
n e v e r h e a r d of Liber ty U n i v e r -
sity o r Snowf l ex unt i l this s u m -
mer , w h e n his p a s t o r m e n t i o n e d 
the school . I n t r i gued , Pan the r , 
his m o t h e r a n d his little b r o t h e r 
droN'c f r o m Ix)uis\'ille, Ky. to 
s p e n d a f ew h o u r s o n the slopes. 
" In s t an t l y I s h o w e d u p a n d 
rea l ized the \ a l u e of this p lace . 
I d i d n ' t k n o w exact ly w h a t it w a s 
tha t I w a s g o i n g to b e able to ac -
c o m p l i s h h e r e , " P a n t h e r said. "I 
k n e w tha t it h a d endless possibil i-
. -.'..J, 
R i n i B[iiiiv I l.iiiKRn-OnAMi'iDN 
(JK r r i N C ; S O M K a i r M o g u l skier J a y P a n t e r does a j u m p off of a r a m p at Liber ty ' s Siiowllex. 
P a n t h e r is cu r r en t ly t i y i n g to ([uaiify for this year ' s U.S Ski Team a n d to ( 'om|)c ic Ibr tlie 2 0 1 4 W i n t e r 
O l y m p i c s . 
ties b e c a u s e of h o w it all jus t fell 
i n to place , ( i o d h a d his h a n d in 
it a n d w a n t e d m e here , so 1 w a s 
ju s t t ry ing to b e fa i th fu l to h i m . " 
P a n t h e r ' s t ime at L iber ty 
h a s quickly d r a w n to a close. 
O n Nov. 8, he will be leax'ing 
for Pa rk C:ity, U t a h , to t r a in at 
01) -mpic Park. 
" H a \ - i n g j a y h e r e is def in i te ly 
a bless ing for us. H a v i n g 
s o m e o n e at tha i le\'el t ra in 
h e r e c o n f i r m s wha t we"\c b e e n 
m a r k e t i n g the past two a n d a 
iialf yea r s , " Snowf lex g e n e r a l 
m a n a g e r D r e w S l i e n v o o d said. 
" T h i s is a to|) no t ch t i a i n i n g 
facility a n d e\ en s o m e b o d y 
w h o is t i y i n g to qual i fy lor the 
01ymi) ics c a n t ra in he re . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n o n 
P a n t h e r a n d his j o u r n e y to Sochi 
in tile 201 1 W i n t e r O l y m p i c s , 
\ isit w w w . t e a m j a y p a n l h e r . c o n i , 
o r I ' a cebook at www.lacel iook. 
con i / j ay .} )an lher . O r check out 
his w e b series o n Vou ' l i ibe. 
DAVIS is a feature 
reporter. 
Coffeehouse Tryouts: 
November 8-10, 14-16 
isit liberty.edu/sa for more info 
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L U C K Y 7 — T h e D a v i d C r o w d c r B a n d , a l o n g witl i C h r i s A u g u s t , J o l i n M c M i l l a n a n d Clungor , led a sold o u t c r o w d in a n i g h t o f w o r s h i p . 
7 Tour brings DCB career to completion 
The David Crowder Band says goodbye in a farewell tour 
featuring Gungor, Chris August and John Mark McMillan 
S h c l a n i i c J e n n i n g s 
snjennin^N'<r liberty.eclu 
H o u r s b e f o r e t h e d o o r s o p e n e d lo t he 
7 T o u r ' s L y n c h l ) u r g c o n c e r t , s t u d e n t s . 
C o l l e g e for a W e e k e n d (CFAW) visi tors 
a n d X'irginia r e s iden t s g a t l i e r e d t o g e t h e r 
to h r a c e t he co ld , e a g e r l y a w a i t i n g the i r 
favor i te l iai ids a n d art is ts . 
" W e c a m e to see ti ie D a v i d C r o w d e r 
B a n d ( D C B ) a n d C h r i s A u g u s t , " \ i s i t o r 
Kel ly Robey , w h o w a i t e d in l ine for 
m o r e t h a n a n h o u r a f t e r d r i v i n g f r o m 
C i i a r l o t t e s n l l e to see t h e s h o w w i t h 
f r i ends , sa id . "1 w a n t to h e a r 7 . \70 by 
C h r i s A u g u s t , it s m y f a \ o i i t e . " 
T l i e 7 T o m ; w h i c h s t a r t e d S e p t . 2 8 in 
Aus t in , Texas , h a s c o n t i n u e d to p l ay fo r 
sold ou t c r o w d s ac ros s t h e U.S., s t o p p i n g 
at L ibe r ty Unive r s i ty ' s V i n e s C e n t e r Nov. 
4 to i)lay for a n o t h e r full h o u s e . 
The t o u r f e a t u r e s ar t i s t s C h r i s A u g u s t , 
J o h n Xhtrk M c M i l l a n a n d Ciungor , b u t 
t he m a i n ac t t ha t h a s c a u g h t t h e a t t e n t i o n 
of a u d i e n c e m e m b e r s a n d f a n s is D C B , 
w h o h a s c h o s e n to m a k e th is t he i r last 
tour . 
" I t ' s s ad tha t t hey a r e b r e a k i n g u p 
b e c a u s e they a r e a rea l ly g r e a t b a n d , " 
R o b e y said . 
C r o w d e r a n d his b a n d h a v e b e e n 
m a k i n g mus i c t o g e t h e r s ince t hey b e c a m e 
a b a n d 11 yea r s a g o at Un i \ ' e r s i t y Bapt i s t 
C h u r c i i in W a c o , T e x a s . 
In a r e c e n t i n t e m e w w i t h K j ' l e 
' I ' e r M a r s c h o n L ibe r ty ' s on -cam]3us r a d i o 
s t a t ion , 9 0 . 9 I ' he L i g h t , C r o w d e r sa id 
tha t they n e v e r t i i o u g l u t h e y w o u l d m a k e 
tlie i m p a c t tha t t hey h a v e o n t h e C h r i s t i a n 
c o m m u n i t y 
" W e t r i ed to k e e p it rea l ly s i m p l e a n d 
m a k e mus i c for t he p e o p l e t h a t w e r e in 
f ron t of us a n d use o u r m u s i c to a r t i c u l a t e 
w h a t ( J o d w a s d o i n g a m o n g u s , " C r o w d e r 
sa id . 
I ' he f a n s w h o c a m e to see D C B l o o k e d 
f o r w a r d to s e e i n g a n d w o r s h i p p i n g 
t o g e t h e r wi th h i m . 
" I like D a \ i d C r o w d e r ' s or iginal i ty . 
H e ' s o k a y w i t h j u s t b e i n g D a v i d . H e 
d o e s n ' t t ry to g o c r a z y w i t h i t , " 17-year-
o ld f a n C a m e r o n Lilly sa id . " W h a t 1 real ly 
like a b o u t D a v i d C r o w d e r , t h o u g h , is t ha t 
h e real ly h a s a h e a r t f o r w o r s h i p tha t is 
e v i d e n t . " 
As C h r i s A u g u s t o ] j e n e d t he c o n c e r t , 
t h e l ights Hashed , m u s i c b o o m e d a n d 
h a n d s slowly l i f ted a r o u n d t h e a u d i t o r i u m . 
" T h e m o s t a m a z i n g p a r t is h o w m a n y 
p e o p l e a r e in t h e s a m e r o o m w h e n they 
a r e s ing ing , " C F A W \ ' i s i tor E v a Shel l sa id . 
" I t ' s exc i t ing to sec e v e r y b o d y s i n g i n g a n d 
w o r s h i p p i n g t o g e t h e r . " 
A f t e r A u g u s t , M c M i l l a n a n d G u n g o r 
w o w e d t he c r o w d w i t h t h e i r hi ts a n d n e w 
singles. D C B t h e n t o o k to t h e s t age to p l ay 
songs f r o m all o f t h e i r a l b u m s , u s i n g t h e 
lyrics p r o j e c t e d o n t h e s c r e e n t o l e a d t h e 
c r o w d ill w o r s h i p . 
" M o s t o f e v e r y t h i n g w e w r i t e c o m e s 
f r o m s o m e as j iec t o f c h u r c h h i s to ry o r 
s o m e p a s s a g e of s c r i p t u r e o r s o m e s e r m o n 
series, b u t I guess m o s t o f it roo t s t h e r e , " 
C r o w d e r sa id . "As f a r as i n s p i r a t i o n goes , 
usua l ly I f i nd , i t 's real ly i ia \ ' ing s c r i p t u r e 
t ake o n a pe r sona l i ty , s u d d e n l y s c r i p t u r e 
takes o n l lesh a n d b l o o d . T h o s e m o m e n t s 
t h a t a r e r e l a t i ona l a r e t h e o n e s I r e l a t e to 
t he m o s t . Life is w h a t b r i n g s s o m e s j jark 
to y o u r m u s i c . " 
T h e b a n d s e n d e d t h e n i g h t w i t h a 
c o l l a b o r a t i v e j i e r f o r m a n c e o f t h e s o n g 
" H o w H e Lo \ es , " f u s t w r i t t e n b y J o h n 
M a r k M c M i l l a n b u t p o p u l a r i z e d by 
D C B . A l t h o u g h h e h a d c h a n g e d t he 
w o r d s " s l o p p y w e t kiss" t o " u n f o r e s e e n 
kiss" in his r e n d i t i o n fo r t h e a l b u m , 
C h u r c h M u s i c , t h e b a n d s p e r f o r m e d it a s 
R u m BIBBY I LIBKRIT CH/\.MPIO.\ 
A F I N E F A R E W E L L — A f t e r 11 y e a r s o f c r e a t i n g m u s i c as a b a n d , D C B h a s d e c i d e d 
t o re t i re , l o o k i n g f o r w a r d t o w h a t lies a h e a d . 
M c M i l l a n o r ig ina l ly w r o t e it. 
. \ l t h o u g h m a n y f a n s a r e d i s a p p o i n t e d 
t h a t D C B vwll s o o n e n d t he i r c a r e e r as a 
b a n d , C r o w d e r sa id d i e g r o u p is exc i t ed 
to see w h e r e G o d l e a d s t h e m in t h e f u t u r e . 
"As life tvNasts a n d t u r n s a n d kids a r r i v e 
a n d p r io r i t i e s sh i f t a n d c h a n g e , th is is a 
t o u g h t h i n g t o b e d o i n g fo r 11 y e a r s ( tha t ' s 
h o w l o n g w e ' v e b e e n a t i t .) ," C r o w d e r 
sa id . " I t felt l ike all o f us w e r e r e a d y 
fo r s o m e t h i n g d i f f e r e n t a n d t h a t w e a r e 
s u p p o s e d t o b e d o i n g s o m e t h i n g d i f f e r e n t , 
so t h a t ' s a b e a u t i f u l t h i n g . " 
Fo r i n f o r m a t i o n o n t h e 7 T o u r ' s 
n e x t s h o w d a t e s a n d loca t ions , xdsit 
d a v i d c r o w d e r b a n d . c o m / s c h e d u l e / . 
JENNINGS is the feature editor. 
Sodexo and Liberty hold food drive to help food banks 
B r i t t a n y L a i r d 
b h l a i r d u / l i b c r t y . e d u 
Lii)erty is c o n s t a n t l y look-
ing for d i f f e r e n t w a y s t o 
r e a c h out a n d hel | ) t h e c o m -
m u n i t y in t he s u r r o u n d i n g 
a reas . T h i s year , Sode.xo a n d 
L ibe r ty h a v e d e c i d e d t o j^art-
n e r toge ther . 
L ibe r ty h n d Sode.xo k i cked 
off the i r c o n t r i b u t i o n lo t h e 
Blue R i d g e a n d S o u t h S i d e 
Vi rg in ia Fot)d D r i v e o n O c t . 
17. S o d e x o is a c c e p t i n g a n y 
ear ly d o n a t i o n s at t h e R e b e r -
T h o m a s D i n i n g H a l l d u r i n g 
the i r n o r m a l o]K' ra t ion h o u r s 
a n d s t u d e n t s c a n a l so b r i n g 
non- jK-r ishable f o o d i t e m s to 
c o n v o c a t i o n Nov. Iti, t h e fi-
naf da) ' o f t he f o o d c l r i \ r . 
" E \ ' e i y y e a r S o d e x o d o e s 
a f o o d dr i \ 'e , typica l ly in O c -
t o b e r , " Sode.xo M a r k e t i n g 
M a n a g e r J u l i a Pfe i fe r sa id . 
T h e C h r i s t i a n Sen - i ce 
( C S E R ) OfTice w a s a lso p l a n -
n i n g o n h o l d i n g a f i jod d r i v e 
d u r i n g t h e fall semes te r . A f t e r 
t h e t w o o r g a n i z a t i o n s d i scov-
e r e d t h a t t hey w e r e h o l d i n g 
t h e s a m e even t , t hey a g r e e d 
to w o r k toge the r . B o t h w e r e 
i n t e r e s t e d in specif ical ly t a r -
g e t i n g t h e s o u t h a r e a of t h e 
c o i n m u n i t y 
" W e ' r e reall>' exc i t ed t o 
j i a r t n e r w i t h t he s c h o o l , " 
P fe i f e r sa id . " I feel we ' l l ge t 
e v e n m o r e j i a r t i c ipa t ion by 
|>a r tne r ing . " 
T h e t i m i n g of th is f o o d 
d r i v e gives s t u d e n t s t h e 
c h a n c e t o ref lec t o n h o w 
m u c h t h e y h a v e b e e n b lessed 
w i t h in t he i r lives. 
" I t ' s b e e n a t o u g h y e a r 
a c r o s s t h e n a t i o n , " C l u i s t i a n 
C o m m i m i t y SerN-ice C o o r d i -
n a t o r D a r r e n W u sa id . "As 
w e a p p r o a c h th is T h a n k s g i v -
i n g s e a s o n , w e h a v e a lot t o 
b e t h a n k f u l for . " 
A p ] ) r o x i m a t e l y 12 s t u d e n t s 
h a v e b r o u g h t in ea r ly d o n a -
t ions so far. S o m e of these 
s t u d e n t s h a v e c o m e b e a r -
i n g b o x e s of n o n - p e r i s h a b l e 
foods , P fe i f e r sa id . E v e r y d o -
n a t i o n t h a t is m a d e , n o m a t -
t e r w h a t t h e size, is a c c e p t e d 
a n d g r e a t l y a p p r e c i a t e d , she 
sa id . 
" S o m e kids a r e b r i n g i n g 
in o n e o r t w o p a c k a g e s o f 
R a m e n , " P f e i f e r sa id . " T h a t 
o n e p a c k a g e o f R a m e n c a n 
f eed s o m e b o d y . " 
P fe i f e r a n d W u a r e l o o k i n g 
f o r w a r d t o s e e i n g h o w m a n y 
p a r t i c i p a t e in th is p a r t i c u -
la r e f i b r t . B o t h h o p e t o see 
m a n y d o n a t i o n s f r o m staff , 
faculty, res ide t i t ia l s t u d e n t s 
a n d c o m m u t e r s o v e r t h e n e x t 
f ew w e e k s a n d d u r i n g t h e 
co l l ec t ion a t c o n \ ' o c a t i o n . 
LAIRD is a feature 
reporter. 
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